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m m o e l o í a 
Desde hace dos d í a s tenemos 
^ nuestro poder una car ta que 
dice a s í : 
Distinguido señor: 
A u s t c a q u e . (siguen unos cuan-
oiropos que nos han ruborizado) 
suplicándole que en 
íblicopo1 
Directiva-






fecha. ̂  
je as^ 
ce el f 
,slos^ 
^ . , 
to» 
^ V o p o s ) se ocupe un día de 
damar por el arreglo de las carrete-
aUe unen a Guanabacoa con la 
Habana y »us alrededores; mejor di-
¿ que la aislan. 
La que va por Luyanó esta mtran-
table. y ayer queríamos pasear 
51 la Habana, nos decidimos a afron-
la que va al vaporcito de Regla 
v creímos dejar parte de una rueda del 
automóvil en los agugos picachos que 
allí desafían la locomoción moderna-
Estamos, pues, bloqueados para ir 
a la Habana, so pena de estropear en 
cada viaje las gomas de la máquina-
Y si se trata de hacer una excur-
sión por los alrededores, también im-
carretera a Santa María del Ro-
aíio empezó a arreglarse bellamen-
|é, pero en el segundo tramo, pasada 
la línea, se aburrieron, por lo visto, 
los arregladores. porque quedó allí pa-
ralizada la obra de reparación. A pe 
sar de que, según dicen ha comenza-
do ya la temporada de baños, nos-
otros, vecinos de Guanabacoa, aun no 
hemos podido ir este año a Santa Ma-
ría del Rosario; y no es por falta de 
ganas ni, gracias de Dios, de posibles. 
Salir en automóvil para llegar a 
Güines... ¡ni pensarloI Y gracias que 
nos quede aún el recurso de llegar a 
Cojímar, cuya carretera, gracias a las 
buenas gestiones del Doctor Héctor, 
ha quedado muy bien compuesta. 
¿No querrá usted dar un toquecito 
en sus "Asuntos del Día" que con-
nueva al señor Secretario de Obras 
Públicas? 
Cree poder esperarlo de usted. . . 
etc. 
Vaya por el toquec i to , aunque 
sin esperanza—y sin deseo—de 
conmover a l s e ñ o r Secretario de 
Obras P ú b l i c a s . Pero nos parece 
que no es necesario l legar a t an to 
para conseguir que e l s e ñ o r V i l l a -
Ion escuche y a t ienda el r u e g o — 
o los ruegos—que contiene l a car-
ta transcrita, que como e s t á n ex-
puestos en fo rma c o r t é s y amable 
y también, y sobre todo , como son 
muy justificados, han de encontrar 
acogida b e n é v o l a en su á n i m o . 
Además de los que se pasean 
por distraerse, e s t á n interesados en 
que sea fácil e l acceso a la H a -
bana por las carreteras los que 
hacen el acarreo d e productos 
picolas y los que t ransportan 
Productos industriales " a l cam-
P0- En grado m a y o r o menor es-
tonios interesados todos. 
Ahora que l lega la e s t a c i ó n de 
'as lluvias, retrasada este a ñ o , au-
mentarán las dif icul tades d e l trans-
arte si no se pone mano inme-
dfctamente en el ar reglo de las ca l -
Za(^; y se r e p e t i r á e l caso de que 
^ e e n y sean caros en la Haba-
na artículos de a l i m e n t a c i ó n , h o y 
âs indispensables que nunca, que 
Jpoca distancia de la cap i t a l abun-
^ Y es posible adqu i r i r a precios 
Aerados . 
^ ^e modo que n o s ó l o en i n t e r é s 
e los que pueden pasear en au -
0Daovil, que son muchos, m u c h í -
l^os, sino a d e m á s y p r inc ipa lmen-
en el de "los o t ros , " que so-
¡05 todavía los m á s , y aunque no 
^ Mejores tampoco los peores, 
^lene que las carreteras se re -1 
G^an' ^ o n v i é n e l e t a m b i é n a l 
^ lemo por r a z ó n de i n t e r é s p ú -
*>y por r a z ó n de prest igio. Por 





COMANDANTE AVIADOR, BAOUL L U F B E R Y MUERTO E L 19 D E L CO-
R R I E N T E , F R E N T E A TOUL, F R A N C I A . 
L a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
Comité de Damas que patrocina esta fiesta. 
Comité de Damas que entienden en. 




Ana María Menocal. 
Amella Rivero de Domínguez. 
Mercedes de Armas de Lawton. 
Li la Hidalgo de Conlll. 
María Angulo. 
Mme. L. Luccheti. 
Nena Ariosa de Cárdenas. 
Amelia Solberg de Hoskinson. 
Mercedes Montalvo de Lasa. 
María L . Gómez Mena de Cagigas. 
Mme. Le Mat. 
Señoritas 





Silvia Pór raga . 
v io ra María Saladrigas, 
Celia Martínez. 
. rene Carrillo. 
FAZ ROCINADORAS 
Señoras 
Mariana S de Menocal. 
Lola Portuondo de Núñez. 
María Herrera viuda de Scva. 
Teté Bancos de Mart i 
María W i l w m de Vil la 16n. 
Tex^la Bofíill de Domínguez. 
María Mart ín de Dol^ 
I.ola S. do Lasa 
Carlota Ponce de Zaldo. 
Rosa C. viuda de Zaldo. 
María de C. de Zaldo. 
María R. de Fontanllls. 
Esperanza A. de Capilla. 
Amalia H . de G. del Valle 
Lpura G. de Zayas Bazán 
Nena Terry do Varona. 
Concliita Fernández de Arnw 
Carlota Fernández de Sanguily. 
María Teresa Demostré de Armen-
teros. 
María Teresa Sar rá de Velasco 
Mina Pérez Chaumont de Truff in 
Hemelina López Muñoz do Lliteras 
Loló Larrea de Sarrá . 
Vivita Rodríguez de Pino. 
Renee Molina de García Kohly. 
Cristina Montero de Bustamante. 
Teté Larrea de Prieto. 
Paulet Goicoechea de Mendoza. 
Teté Vi l laurrut ia de Martínez. 
Popa Echarte de Franca. 
María Teresa H . de Fontanalls. 
Sarah Larrea de García Tuñón. 
Mireil le García de Franca 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Mme, Pantin. 
Mrs. Ashley. 
Ernestina O. de Contrera. 
Georgina G. de Silva 
(Pasa a la CÜATRO) 
E L D E S F I L E D E L A POLICIA 
Cunde el entusiasmo patriótico. E l 
pueblo americano, tan generoso, está 
dispuesto a hacer sacriüoios en ara* 
de la libertad. L a empresa acometida 
supone un altruismo grande. Y ante el 
desinterés de la Juventud preciso es 
dar a la nación un puesto en la his-
toria del mundo. 
¿Llegará el día glorioso? creo que 
sí. Los Estados Unidos son un paí& 
rico, inmensamente rico. Juzgados a 
flor de piel pueden compararse con 
una tierra que ha progresado mucho 
en nn período corto. Su evolución no 
obedece a caneos extrañas. L a influen-
cia de las razas apenas se nota. Hay 
algo que es inherente a la psicología j ProbabíomenTe" han" d r^asaV^varios 
Recibida desde New 
York por nuestro 
hilo directo. 
RESU3EEN D E L A SITUACION 
Las ventajas obtenidas por lus ejér-
citos del Príncipe heredero do pierna-
nia en «u trente üel A'^ue han ¿iú** 
contrarrestadas por e' xatigrirnto fra-
caso de los nuevos intentos del enemi-
go p a n abrirse pasa al sudoeste de 
Ipres. 
En las posiciones de la segunda lí-
nea preparada a lo largo del Aisno 
las fuerzas franco británicas están 
ofreciendo firme resistencia a los ale-
manes que hacen presión para cruzar 
el río. mientras en el frente de Fian-
do los franceses, llenos de confianza, 
esperan ataques aún más vigorosos del 
enemigo. 
Aunque los alemanes atacaron en el 
flanco meridional sobro nn frente de 
treinta y cinco millas, no está todavía 
bien claro, cuál es el pensamiento qoe 
se halla detrás de esta operación. 
de estas gentes, sobre todo cuando 
conviene que permanezcan incólumes 
los prindpioa y se consoliden las 
ideas de democracia, tan arraigadas en 
el espíri tu yat íky . 
Luce el sol. La mañana tiene áureos 
destellos. E l trayecto que ha de reco-
rrer la comitiva aparece engalanado 
con banderas. Estas flamean al viento, 
que las mece con car iño como si tra-
tase de InfundMee un háli to de vida. 
Las mujeres, é s t a s mujeres hermosas, 
glrlg de dieciseis a diecisiete años , cu-
bren la carrera y aplauden estrepito-
samente la gentileza de los guardias 
urbanos. Las bandas de distintos cuer-
pos del ejército ejecutan aires marcia-
les. La sangre bulle en las venas. Se 
ensancha el corazón, parece una pa 
días antes de que la situación se defi 
na con entera claridad. Dos hipótesis 
se manifiestan: que los alemanes 
crean necesario ampliar el recodo al-
rededor de MontdJdier o que temiesen 
que el General Foch pudiera Iniciar 
una poderosa contra ofensiva en direc-
ción a Laon. No es tampoco inverosí-
mil que los ataques emprendidos en 
los extremos de la línea a una distan-
cia aproximada de doscientas millas, 
uno de otro, sean diversiones para 
realizar un estupendo movimiento en 
dirección a Amiens. 
Para conquistar las alturas al norte 
de Aisne y &i fam0so Chemin des Da-
mes los alemanes han sufrido terribles 
! bajas. L a región por donde han aran. 
rada de asruerridos mi l i t a rm mifl ^ I ̂ &Ao 68 aim de las mós desoladas por 
es- la guerra en Francia. Si ©1 Kronprinz 
confiaba en aplastar a los franceses 
j separarlos de los ingleses en Berry 
tuvieran dispuestos a inmolar sus v i
das en el altar de la patria. La, Quinta 
Avenida es un enjambre humano 
balconee de los buüdings, simpáticas 
oficinistas dan unas palmotadas o en-
vían a los guardias en la punta de sus 
deditos besos melosos. 
Los periódicos de la tarde han ha-
blado de este de^ñle*. Yo no quiero co-
mentar lo que dice la Prensa. E l mo-
mento actual me sugiere otras ideas. 
donde ¡tan avanzado los alemanes en 
las alas del nuevo frente de combate 
no está claramente definido, jiero en 
el centro han llegado a la región al 
norte de Pont Arcy sobre el Aisne. 
A lo largo de nn frente de seis mi-
llas, desde Locre a voormezeole, en el 
campo de batalla de Flandes. los fran-
ceses acometieron al enemigo hacién 
I * & 
atlenda el 
sesperamos de que el se-
«cre tar io de Obras P ú b l i c a s 
n iego que por nuestro 
f r ^ , e Ia car ta que figura ^ 
tnte de estas l í n e a s . 
o repite h o y la p regun-
d; el^? tormidable pregunta , ice 
4Q egar~clue tuzo hace veinte 
V , el Magis t rado r o m a n o : 
^ e la v e r d a d ? " 
te s¡gJrro8ación na tu ra l hace v e m 
^ 1 
> c e de 
La distribución de harina 
Por disposición del señor Director 
de Subsistencias, la primera partida 
de harina de trigo que llegue a su 
consignación será distribuida entre 
las provincias de Habana, Pinar del 
Río y Matanzas, con arreglo al núme-
ro de habitantes de cada término. 
De un momento a otro serán pedi-
das a los alcaldes relaciones de los 
industriales panaderos establecidos en 
cada localidad a fin de que cuando se 
efectúe la distribución de harina, con-
cederles un plazo prudencial para 
recoger la mercancía y en caso con-
trario autorizar al Alcalde para que 
disponga de olla y la entregue a otro 
Menor C O D 
quemaduras. 
En el primer centrod e socorros fué 
asistido esta mañana por el doctor Es-
1 s» Porque entonces O no se i candell de quemaduras de primero y 
a escrita /•» „/ . t i i segundo grados, diseminadas por el tó-
'Staba a l rax y brazo derecho, el menor Jesús 
Galarraga, de 4 años y vecino de I n -
dustria 8. 
Se quemó casualmente a l volcár-
sele un Jarro de agua caliente. 
Informe confidencial al 
Jefe del Estado. 
E l Director de Subsistencias ma-
nifestó esta m a ñ a n a a los repór te rs 
que en entrevista celebrada ayer con 
el Jefe del Estado, le había hecho en-
trega de un amplio informo confiden-
cial sobre distintos puntos relaciona-
dos con la Dirección de Subsistencias, 
sin que por ahora le fuera lícito aña-
dir una palabra acerca del particular, 
que era de gran importancia y sería 
conocido en su oportunidad. 
E l Negociado 
de Guerra. 
Esta tarde f i rmará el señor Presi-
dente de la República el decreto 
creando el Negociado "Provisional de 
Guerra" en la Secretar ía de Estado, 
Dicho Negociado es ta rá anexo al 
de Cancillería de que es Jefe el Ldo. 
José Eusebio Alfonso. 
Para el cargo de Jefe del nuevo Ne-
gociado será designado el Sr, Ga-
briel de la Campa y Cardiff, Vice 
Cónsul de Cuba en Rio de Janeiro 
(Brasil) , que se encuentra actual-
mente en ¡a Habana. 
Vibra el sentimiento de esto país y los dolé retrocedwr con grandes pérdidas 
horizontes de la Unión se llenan de ¡y siguen sosteniendo todavía la cordl-
luz gaya EÜ pueblo yanky cuenta los i llera que se extiende al Oeste de Mon-
latidos del corazón. No ha sustentado i te Eemmel. 
teorías utónims, y dentro del orden Cerca de Yoormezeele, los franceses 
filosófico oreo ^ue la ética basta pa- han reemplazado a los ingleses en la 
ra dirigir las pasiones hacia un cen-! defensa de la línea y se sigue comba-
tro común. Quizás por eso es grande, tiendo con gran fiereza alrededor del 
Ahondemos un poco en el problema lago Diokebusch, donde los alemanes 
que se ofrece a la observación. Las penetraron en la línea aliada, 
razas trajeron consigo loe resabios de: Mientras tanto el cañón está tronan-
las escuelas y de las herejías. Incré- i do terriblemente desde el norte del 
dulos, creyentes y cscéptícos firmaron Somme hasta el río Avre, en Picardía^ 
una amalgama que pudo haber origi- librándose intensos duelos de artíle-
nado choques violentos si la ley, algo 1 ría. Los alemanes no han lanzado ata-
rígida, no realizase el magno orodigio qnes en esta parte del campo de bata-
de coartar libertades con tufillo de re-1 lia, excepto algunos ralds con fuerzas 
beldía. Hoy la obra ya está ejecutada ; de alguna monta contra las lineas alia-
Todos los obstáculos se han vencido.1 das, especialmente en el sector defen-
BI conjunto abeorbe las cosas peque- j dido por los americanos al oeste de 
ñas, y cuando hay alguien quo inten- Montdidier. Los soldados del general 
ta seguir otra ruta, pronto el castigo Pershlng hicieron retroceder al ene-
lo hace entrar por la senda recta, | migo merced a un contra ataque, des-
Maravllla pensar cómo pudo realizar-1 pnés do un combate en el cual el ene-
se este prodigio. ¿Es que todos tuvie-1 migo sufrió considerables bajas y de-
ron el mismo pensamiento? ¿Y la edu- • jó prisioneros en poder de los ameri-
cación? ¿Y las creencias? No, no. Hay I canos. 
actualmente miles de mahometanos j L a reanudación de la batalla gigan-
que veneran a la Media Luna. Los ju- tesca en el norte de Francia coincide 
dios han levantado sinagogas en las con un avance feliz de los italiano*; 
calles céntricas. Existen templos quá c0ntra las posiciones austro-húngaras 
no tienen la Cruz como símbolo dejen la reglón montafiosa del Trentíno 
amor. . . E n el fondo laten principios • occidental. Además de las alturas con-
que no están en pugna con los dog-1 quistadas, los italianos han cogido cer-
maa morales, y tal vez se deba a este | ca de novecientos prisioneros y mu-
el exterminio de los odios. Sólo así (cho material de guerra, J^os ataques 
se puede explicar la formación de es- austríacos al sur del Asiago han sido 
te pueblo, que tiene hoy una idiosin- rechft«idos victoriosamente por las 
crasia propia, que ha convenido su; tropas italianas. E n el resto del fren-
nación en un mundo, que tiene un con j te italiano desde Stelvlo hasta el 
cepto Justo de la libertad y que no i Adriático, se ha notado poca actividad, 
se doblega ante imposiciones arbitra-
H O M E N A J E A A R A M B Ü R U 
P O R Q U E N O H E I D O 
Por EVA CANEL 
rias porque conoce sus derechos y ob 
serva estrictamente sus deberes. Dí-
gase lo que se quiera, hay que reco-
nocer que la civilización yanky fulgu 
ra con destellos gloriosos. No se ha 
L A mSIOJí BRITANICA A SUD 
AMERICA 
Buenos Aires, mayo 28. 
E l Presidente Irigoyen ha aplazado 
sn viaje a las provincias con objeto de 
formado sobre escombros profanados recibir personalmente a la misión bri 
por el galopar Invasor de tribus nó- , tánica a Sud América, presidida por 
madas. Fué como una esfinge que sa' Sir Manricio de Bunscn. L a misión 
británica se espera en esta semana. paseó triunfal por suelo fecundo. No 
hubo luchas crueles ni rencores dj 
turbas ignaras. Europa llegaba a es-
te país con la luz de su cerebro, y al 
(Pasa a la CUATRO) 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
aun n o estaba ai 
todas las manos n in-
îsmo de la Doctrina Cris-
suma anterior . . . . . 
Nuestro apreciable amigo 
el señor Genaro Pedroa-
rias, Presidente de la 
Unión de Vilariciosa, 
Colunga y Carayia, de 
acuerdo con los señorea 
de la Directiva remitió 
la suma de 
Del Central Soledad, en 
Jovellanos, nos remite el 
señor Alfredo Fernández, 
l a suma de $346.00 reco-
lectado entre loa em-
pleados y amigos de d i -
cho Central: 
Alfredo Fernández y Ro-
dríguez 
Antonino Enr íquez . . . . 
Fél ix Travieso 
Ramón González y F e r n á n -
dez . 
Joaquín Rey 
José Fernández Caareño .. 
Aurelio Fernández . . . . 
José Miranda . . . . . . 
Manuel Arias y Carreño . 
José Arias y Car reño . . . 
Rosendo Abad 
José María Campa . . . . 
Alfredo Fernández y Fer-
nández • 
Ramón Fernández Cué . «i 
$3.411.09 
60.00 
José Barr lel , 
Manuel Fernández Cué ' . 
Agust ín González 
Fermín Fernández . . . , 
Manuel Romano . . . ] ! 
Manuel Fernández y Fer-
nández 
Herminio Fe rnández y Fer-
nández 
Ramón García González . 
Nicanor Pedrayes 
Generoso Díaz 
José Fernández Suárez . . 
José Quesada 




10.00 Bernard® Marina 
10'00| Ramón Guardado 
1 Enrique P. Escoto . . . . 
15.00 A(i0if0 de León 
10.00 Felipe Urquljo . . . . . . 
28.00 Antonio Prapin 
10.00 José García LueJe . . . . 
10.00 Honorio Prado 
25.00 I María Teresa González 
10.00 Amor 
10.00 José Durán 
50.00 
L A SITCACION EIÍ UKRAJíIA 
Moscou, mayo 28. 
L a oposición de los aldeanos en 
ükranfa contra los alemanes y los ra -
sos apoyados por las potencias centra, 
les va extendiéndose rápidamente. 
Los aldeanos incendian los bosques, 
destruyen los edificios y les dificultan 
a los teutones la posesión de los artí-
culos alimenticios, los cuales han te-
nido que enviar tropas adicionales a 
Poltava, donde los levantamientos van 
tomando carácter muy serlo, eie. 
mentes rurales han organizado gran-
n des grupos armados con ametrallado, 
¡rr? ras y fusiles; y los alemanes para re-
o rm PriMlr los motines, emplean la artille-









Antero Jaén . . 
Rafael G. Garc ía . 
ATAQUE ALEMAN RECHAZADO 
Cuartel General Americano en Fran-
cia, mayo 28. 
E n el simultáneo ataque de tres in-
cursiones alemanas contra las posicio. 
25.00 nos americanas en Picardía, el ene-
2,00 migo penetró en la primera línea am#-
1.00 rica na en una profundidad de doscien-
1.00 tas yardas. 
1.00 i Pero en brillante contra ataque de 
1,00 las fuerzas americanas dió por resul-
1.00 tado hacer retroceder a los alemanes, 
1.00 penetrando los contra atacantes en la 
1.00 primera línea enemiga, permanecien-
25,00 do en ella ha«ta qu© recibieron la or. 
10,00 den de retroceder a su base de atrin-
2.00 cheramiento. 
1.00 Los alemanes tuvieron grandes ba-
1,00 Jas en ese combate, que a voces se 
10,00 efectuó cuerpo a cuerpo, habiéndosele 
1.00 hecho al enemigo Tarios prisioneros. 
MERCADO NEOYORQUINO 
5,00 | NueTa York, mayo 28 
1,00 Se Tendieron ayer 4,500 acciones de 
1.00 la Cuba Cañe Su erar con pérdida de 
5.00 uno y tres cuartos puntos. 
Yo quería I r a Guanajay; debía i r a 
Quanajay, pero no pude i r a Gua-
najay. 
¿Que por qué no pude? 
Eso es cosa mía ; los que me cono-
cen saben que no busco disculpas 
j a m á s ; o no lae tengo o no las doy 
y a veces como ahora, no las doy, y 
las tengo. 
SI me conocen mis amigos, me 
creen sin gastar t inta o palabras en 
buscar perdones: si no me conocen, 
es difícil que fíen en lo que digo, 
cuando han sufrido decepción en su 
manera de ver los acontecimientos. 
A l maestro Aramburu le basta con 
lo siguiente para saber que no pudo 
i r a saludarle: no esperé los despo-
jos de mi querido amigo Porset en el 
cementerio; no he visitado a sus do-
lientes hijos todavía; pues si no pudo 
acompañar al amigo muerto n i en la 
puerta del sepulcro, menos podría 
acompañar al amigo vivo en el p r i -
mer peldaño de la gloria. 
Estuve, sin embargo, en Guanajay: 
con el espír i tu asist í a l homenaje, 
merecido, oportuno, conmovedor, que 
el pueblo dedicaba a sus tres hijos 
meri t ís lmos: un poeta no sé si co-
rrecto o incorrecto, como tal , pero si 
por poeta merece que su pueblo lo 
halague, es porque con renglones 
cortos y sentimentales ha llegado al 
corazón del pueblo; es porque le ha 
dicho algo y el mejor poeta para un 
pueblo, siempre se rá el quo le con-
mueva y le emocione-
E l otrofestejado es un benefactor 
urbano; un enamorado del adelauto 
material; un nombre bueno que pien-
sa en la belleza de la belleza de la 
ea en la belleza de la urbe para re-
creo de sus convecinos. 
Por Dios que está bien empleado 
el homenaje. 
E l tercero de los "homenajeados", 
valga la frase intolerable al buen de-
cir, ha traspuesto el egido guanaja-
yense y su nombre se cita, y sus es-
critos se comentan, y su lógica se 
acoge y su honradez se proclama 
muy lejos de estas costas y de estos 
platanales. Yo lo leí por vez primera 
en Buenos Aires y le aplaudí de ve-
ras, pues aún comprendiéndole mal 
enterado de cosas que se Inventan al 
fuego achicharrante de las pasiones 
inevitables y malsanas, le veía entre 
líneas bien intencionado, ecuánime, 
valiente, honrado y de poder incon-
trastable para exponer su pensa-
miento, sin rodeos n i ambajes- Y so-
bre todo esto la moral de Aramburu. 
basada en la moral eterna que es la 
de Jesucristo, relampagueaba en sus 
escritos alumbrando conciencias y 
sacudiendo espíri tus amodorrados. 
Cuando pasé a mi l ibro "Por la Jus-
ticia y por España" , párrafos de 
Aramburu, yo no le conocía: cuando 
le conocí, hice aun m á s que cono-
cerle; me dediqué a quererle y admi-
rarle y cada día me afianzo más en 
que sin presumir de pitonisa, se pue-
de formar juicio a muy largas dis-
tancias poniendo en la adivinación la 
buena fe y la lógica que de ella se 
desprende. 
Entonces, me queda el resquemor 
de no haber ido a Guanajay cuando 
lo festejaban con latigazos fieros a su 
modestia y a sus cortedades. 
Lo v i hace pocos días y no vivía 
pensando en los atroces "malos ratos 
que iba a pasar": ¿qué sería de él en 
medio de tanta gente y de tantos ha-
lagos? 
No es verdad que resulta admi-
rable un hombre ruboroso ante el 
halago público, en estos tiempos de.,, 
detente, pluma, y no amargues las 
horas a quien se crea "lapidado" y no 
"dilapidado", como <ilce un colega 
aue lo fueron los Emperadores de 
Austria, 
Repito que he debido asistir al ban-
quete porque-.. hice falta, sí, seño-
res: hubiese dicho algo, poco, de po-
quedad aprovechable si me perdonan 
la inmodestia, y sino he dicho allí to-
do lo que pensaba, pienso y seguiré 
pensando, lo diré en las columnas do 
esta DIARIO que son tribuna digna 
adonde sube cada día el in tegérr ime 
pensador y sociólogo. 
Yo hubiese dicho 'algo": hubiese 
dicho esto*. 
"Señores : La gloria es luz; la fra-
se es vida; el alimento es fuerza; la 
compañía consuelo, Pero la gloria., 
la frase, el alimento pasan y dejan 
un recuerdo que a veces nos deprime 
el cerebro por aquello de que "no 
hay ' mayor dolor que recordar el 
tiempo feliz en la desgracia". Lo dijo 
Dante más poderosamente y lo tra-
duzco yo como me da la gana, pero 
jurando sobre los manes de Virgi l io 
que es la verdad m á s grande do 
cuantas escribió el Florentino. La 
Total ... K k) » • i T * • $3.817.0& (Pasa a la CUATBOI 
C h i r i g o t a s 
Apurar, cielos, pretendo, 
ya que me tratáis así! 
Teniendo plétora aquí, 
¿por qué el arroz va subiendo? 
Aunque, sumando, ya entiendo 
como se desuella el rabo; 
si consumimos, al cabo, 
el arroz de un modo atroz, 
centavo en libra de arroz . . . 
dénle cordel al centavo, 
—Co co mo las co co sas están, 
dijo un tartamudo a Juana; 
ayer mis mis mo di en la Ha ba ba na 
seis pesos por un pan pan,-. 
— ¡Vamos, no seas guasón! 
¿Seis pesos un pan? Lo dudo, 
Y replicó el tartamudo: 
t—¡Yaaa lo ere, creo! Un pan...talón 
gloria, según Campoamor, es humo; 
las frases, según yo, se las lleva el 
viento; el alimento una vez digerido 
deja lugar al hambre y la compañía 
no es eterna: entonces solo hay una 
cosa estable: la tranquilidad moral 
y material que se consigue y se sos-
tiene cuando a la edad madura la l u j 
cha por la vida deja de ser proble-
ma. 
¿Ha dejado de ser problema para 
don Joaquín Aramburu esa lucha? Yo 
no lo creo: un sueldo no es eterno; 
la renta cerebral tiene sus negras 
contribuciones que cobran esos agen-
tes de apremios mal aventurados, qu* 
se llaman depresión, debilidad, reu-
ma, y antropofagia de los envidiosos.; 
Señores : yo no digo que propor-
cione el Estado una "botella" v i t a l i -
cia a este gran ciudadano, que con 
su pluma y con su ejemplo educa, 
aunque otros gocen del "chupete" 
con menos motivo; pero sí digo quo 
los admiradores del señor Aramburu 
es tán en el deber de regalarle un 
techo que lo cobije mientras vivan 
él y su compañera ; la abnegada, la 
virtuosa compañera quj aceptó el 
recoger las sobras de una vida sin 
ilusiones n i esperanzas. 
Hasta en esto ha sido grande, ex-í 
cepcional, el señor Aramburu. Per-
dió la compañera de la juventud y y * 
de la vejez; la madre de sus hijos, y 
comol os dolores no acaban con la v i -
da si no hay lesión orgánica que ma-
te, el hombre soportó su dolor, y con 
sus amantes hijas dignamente apar-
tadas de la tutela paternal, se mlrói 
solo, solo, pues el casado casa quler* 
y los ancianos deben tener un hogar 
propio: es el hogar paterno el oasis 
más dulce y más consolador que pue-
decobijarnos. Habla en mí la expe-
riencia. Cuando m i madre iba a mf 
casa, no se encontraba bien: la mo-
lestaban mis criados, los encontraba 
detestables y por más que yo hac ía 
no lograba que se aviniese a ellos . i 
En cambio, ¡qué feliz era yo las tem-
poradas que pasaba con e l la ! : a sus 
criados no les molestábamos, como 
quizás les molestaba ella a los 
m í o s , , . 
Pues el señor Aramburu pensó en 
censorvar su hogar, en tenerlo abier-
to para toda su prole y en no a r r i -
marse a los hogares nuevos. Hizo 
perfectamente. 
Otro que no pensase y sintiese co-
mo él habr ía tomado una criada: la 
maledicencia buscar ía muy pronto 
pasto: otro un poco menos r ígido 
habr ía repuesto el lecho conyugal 
con una joven que no habr ía de fa l -
tar le: la sociedad encont ra r ía sonri-
sas para empequeñecer lo . Aramburu 
buscó una compañera de la infancia, 
de la juventud, una pariente de la 
onerida muerta una mujer que 
Dios tenía reservada para que el ho-
gar de Aramburu, Meca de los ami-
gos, alegría de sus nietos y refugte 
de cuantos buscan su consuelo, n^ 
quedase deshecho. Entonces la com-
pañera, la amiga, la hermana, la Ma-
dre por sus cuidados y dedicaciones; 
'a que sostiene esa vida que se escar-
par ía sin un exclusivo y único cuida-
do; la que ha recogido elevadamento 
las migajas del banquete feliz que 
ta l fué la existencia de Aramburu en 
sus primeras nupcias, esa merece 
compartir con el patriarca que todos 
bien queremos, un hogar propio que 
sus amigos pueden y deben regalarlo 
¿Que no están los tiempos? de-
cís . Si e s t á la voluntad, los tiempos 
no son malos; pudieran ser peores. 
Conque, señores : no se a r r u i n a r á na-
die! Pónganse manos a la obra y la 
obra está hecha ¡Que se compre la 
casa en que vive! ¡Que se com-
pre!—" (Grandes aplausos). 
Esto hubiera dicho yo en el ban-
quete de Guanajay, porque la gloria 
se convierte en humo, las frasea so 
las lleva el viento, la compañía nos 
deja solos y el alimento material se 
digiere. 
Hagamos algo perdurable. 
¿Se hace? 
EVA CANEXi 
A U l t i m a H o r a 
LOS ALEMANES CRUZAN E L AISNE 
Londres, Mayo 28 
E l parte oficial publicado esta ma-
ñana por el Ministerio de la Guerra 
con vista de los últimos informes re-
cibidos del campo de batalla transmi-
tidos por el Cuartel General dice que 
los alemanes han forzado el paso del 
rio Aisne al oeste del sector defendi-
do por los ingleses, lo que ha obli-
gado a la línea izquierda británica a 
retroceder. L a batalla sigue librán-
dose con gran vioioncia 
EPIDEMIA GRIPAL E N MADRID 
Madrid, Mayo 28 
Una epidemia de apariencia gripal 
se ha extendido en todo Madrid, pa-
ralizando los negocios y varias indus-
trias, cuyos obreros y empleados es-
tán padeciendo la enfermedad. 
E l Rey Alfonso hállase también 
Indispuesto, creyéndose que está In-
vadido de la dolencia reinante, la 
cual padecen el Presidente del Con-
greso señor Yfllanueva. y los Minis-
tros de Hacienda, Marina e Instruc-
ción Pública. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que de su cargo de Jefe del Negocia-
do de Personal y Bienes, de la Se-
cretaria de Inst rucción Pública, te-
nía presentada el señor César de loa 
Revés Gavilán. 
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15 de Abr i l . Icos por comida, sin vino; 3 francos 
E l otro día recordaba yo que en Por una C(>Pito ¿e vermoutb. E t sla 
una sola jornada veníaae de Par í s a íle Cl,<?tC'"S. 
cendres, se almorzaba a bordo, se Como ha dicho y repetido la Prensa 
pasaban unas horas en esta úl t ima i de Madrid, yo, por azares do la suer-
ciudad, se comía en el tren de vuelt-H 
y se llegaba a Pa r í s paia meterse en 
la cama. 
Y en Londres se estaba como en 
la gloria. E l viajero iba, venía, se 
hospedaba, hacía lo que le daba la real 
gana, y nadie le pedía papeles, n i le 
preguntaba el santo de su nombre, 
ni se metía con él para nada absoluto,-
mente. .Los más temibles agitadores 
del mundo, asilados en este refugio 
de todos, d iscurr ían tranquilamente 
por los sitios más públicos de-la ciu-
dad, y, al verlos, la Policía los salu-
daba cortesmente. 
"Londres es el paraíso de Europa", 
se decía; "Londres es el cerebro de 
Europa", aseveró Pi y Margall, porque 
Londres era el Ateneo internacional 
donde todo el mundo podía hablar y 
escribir, v iv i r l ibérr iraamente. 
¡Qué tiempos aquellos!. . . 
Yo los recoidaba en Totenhau Court 
Rood, frente a un mapa inmenso, don-
de se señalaban con cintas y banderi-
tas las vicisitudes de los frentes. Mul -
t i tud de t ranseúntes , entre los que se 
destacaban soldados cosmopolitac, 
desbordábase de la acera a l arroyo, 
siguiendo, coa ojos ansiosos, las bau-
derltas y cintas representativas de las 
vicisitudes de los frentes 
¡Ah, qué tiempos aquellos! . . . 
Más tarde, en el Metropolitano; 
abr í una revista parisiense, y leí : 
"En una estación de provincia. Un 
lleno de viajeros. Desbordamiento do 
empleados. Y un señor que implora 
un informe se queda con las ganas. 
Pero insiste. Entonces un jefe de ser-
vicio le dice bruscamente: 
—¿Que? ¿Qué quer ía usted saber? 
— E l tren para Par í s . , 
E l jefe de servicio le mira con cu- • 
liosidad, después con inquietud, a l f in 
con simpatía, y le señala con la 
mano un tren vacío. 
•—¡Ese es! 
Y el señor sube a un coche bajo la 
mirada, casi sospechosa, de los que le 
han oído." 
Luego le í : 
" . . . el planeta girn, cegador,, en 
los cielos filtrados. La bruma que fio 
te, fui uno de los muy contados es 
pañoles que estuvieron en Pa r í s a f i -
nes de Agosto, y en todo Septiembre, 
de 1914, aunque el presidente de la 
Sociedad editorial de España , mi ami-
go Miguel Moya, me demostró mucha 
afección escribiéndome y te legraf ián-
domo que de ningún modo permanñ-
ciefe allí , ante la amenaza del sitio. í 
Y resul tó que lo pasé mejor que to-
dos los compañeros míos que se dle-
¡ron prisa en abandonar Pa r í s , por 
Burdeos, y que pasaron arduas pena-
lidades en su peregrinación. 
—¿Por qué no sale usted de Lon-
dres?, me ha escrito Concha Espino 
cada vez que he pasado aquí por el 
trance de un raid aéreo, ¡y he pasa-
do 104? 
Y siempre he respondido lo mismo 
a la extinta autora de la Esfinje Mará-
gata: 
—No me voy, porque en otra parte 
estaré peor. 
Es el caso del soldado que desea-
ba salir de su trinchera para des-
cansar de tanta fatiga en Londres, y 
que al llegar a esta ciudad, y dirigirse 
a su casa, lo mató una bomba de un 
raid de aereoplanosi. No hay que 
guarecerse del rayo, metiéndose bajo 
un árbol en medio de un tempora l . . . 
El cañón monstruo y los Gothas noc-
turnos no han hecho olvidar el vario 
curso del proOeso Bolo a los políti-
cos de Par í s . 
De las explicaciones que se han da-
do a la ruidosísima—aunque secreta— 
declaración de Bolo In ext remés, o i n 
artícenlo mortls, o cuando estaba 
"palmeado", que dicen los chulos, pa-
récenme las más atinadas estas dos: 
Una—de TAnrore—dice: 
"Parece que Bolo haya estado es-
perando una Intorvención, de la que 
sería difícil decir, en el actual estado 
de cosas, cómo hubiese podido inf luir 
en su situación. Para que las rela-
ciones que ha hfecho a úl t ima hora 
incitasen al Gobierno a diferir la eje-
cución de la sentencia, es menester 
que pusieran en tela de juicio nuevas 
personalidades, o que agravaran, con 
.-¡-b-aja-.o^-m vma eS »n p r e c i o J » ™ , - ™ « 
delicado en el fondo del cáliz noctur-
no. Y de este candor clarificado des 
ciiende, con estruendo trágico, la 
muerte y el incendio." 
Esta descripción preciosista, con 
alientos bestiales de cañones , zumbido 
de moscas en la colmena del cielo, 
abismos de silencio y de paz capri-
chosa, antorchas humeantes que des< 
tacan los contornos de la solemne i n -
quietud, gabellas anteadas que as-
cienden al negro firmamento y se 
desplegan en rueda do pavo,, e tcétera, 
etc, toda esa literaturitis no es más 
que la embocadura de un raid de Go-
thas sobre la v i l l a luminosa. 
Sin duda, los parisienses, zarandea-
dos por cañones y Gothas, no es ta rán 
para bromas, 
por más que nos digan 
en cómicas frases 
que tales obsequios 
no importan a nadie 
y es tá todo el mundo 
con ganas de baile; 
según ha dicho Pérez Zúñiga ; pe-
ro los que se quedan en la vi l la lumi-
nosa merecen que se les felicite, en-
tre otras razones porque ¿dónde van 
a i r que estén mejor? Hay entre los 
evacuados quien—según referencias 
de Le Journal de Par í s—pagó 20 
francos por pasar una noche sobre 
un billar, que hacia de cama; 15 fran-
Así, 
pues. Bolo pudo esperar que talos, 
personalidades interviniesen en su fa-
vor, a cambio de su silencio, y cuan-
do se convenció, por la negativa da 
indulto presidencial, de que todo so-
corro era ya Iraposibl?, anunció of i -
cialmente que tenía que hacer decla-
ración." 
La segunda explicación—del publi-
cista Oulman—es como sigue:-
"Nada dp ext raño tiene que Bolo. Ciñéndome exclusivamente a lo po 
en el momento supremo, quiera nro- lítico y social, he dicho que el ame 
bar que otros son más culpables que i Picaño, que hasta hace poco le hcaía 
él, y que si los crímenes de ellos no ¡ascos a la raza de color, actualmente 
lo' absuelven, al menos deben yalerle 
una atención en las circunstancias. Yo 
no sé si con ello ha encontrado la 
manera de salvar la piel, o de ganar 
tiempo; pero es indudable que hay 
algunos otros que no dormi rán t ran-
quilos estas noches." 
Doy esta nota como psicología, na 
da más, de un asunto cuya Informa-
ción—que en Par í s es un secreto a 
voces^—sabrá el lector por el cable 
mucho antes de que llegue el corree 
con esta misiva. 
Hn este fárrago de politicastros y 
politíquorías. impropias, en verdad, de 
tan trágico momento histórico, tiene 
trascendencia, y merece aplauso, la 
reivindicación de la raza negra, en la 
Cámara francesa, por lo mucho y bien 
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RAMÓN (]»u5EtLAS v i 
H A B A N A 
Nutre al niño, fortalece a la anciana. 
Alimenta a la humanidad. 
Bananma, es harina de plátanos. Se digiere 
fácilmente, se asimila toda. 
Bananina, desarrolla más calorías que la carne fresca, 
es más alimenticia que el arroz y el trigo. 
V E N D E 
B O T I C A S 
Y TI 
D E > 
faltaba 
B A T U R R I L L O 
E l ilustrado compañero que redao-1 Constitucional quo n 
ta la Sección 'Puntos de Vista' de "El totalmente libre, no erea Í J "N'0 ^ 
Triunfo," discutiendo con sus adver- en cuanto lo penidía tn i ^ o S 
sarlos sobre asuntos políticos y res-1 amigo; le has concedido í!?tect<*T 
ponsabilidades históricas, recomienda, vastísimo, Incontrastable ^ecW 
a los conservadores que no olviden ta cambiar la estructura',i e(ie C 
que ellos sacaron el Cristo del pa-; ^clones; no digo fiSCali ae tu? ln " 
triotismo cuando el general Eduardo ciones y anular l ^ 
Guzmán, propuso que no se efectúa- partido." 
ran las elecciones parciales del pasa-1 Y de esa obstinación 
do año, si no bajo la supervisión de ceu nuestras desventuras do 0 -
delegados del gobierno americano. | l i t ico; las derrotas del na H**611 PO! 
o ¡ r c M ¡ m o ? V r i n V ¡ r i d a d y j ^ 
la justicia que. según LA REALIDAD : ̂ i S f ! ^.^^[^entos delat ̂  ad, 
de Güines, aún tienen entre nosotros f ^ P f * a r ***** ^s masa/ ^ 
ciudadanos devotos, exigen de los & \ Z ¡ ¡ ^ } S J ! * i ^ ^ K s s x i o y S! ^0 
riodistas honrados no callar verdades.; ™ ía,cla ^ NacifiJ r ! , 1 ^ 
recuerdo a mi vez que no sólo los con-, ™ ; ^ t a * actitudes galiar^A^cu 
servadores, sino también una gian ma-l ral";ho a las masas, pero son ala6au 
yoría de liberales, y de los más no-! Producente8 Para el éxito ÍJ011^ 
tables por cierto, protes tó de la pro- j N pruebas. • AftJ 
posición de Guzmán y sacó el Cristo 1 
del patriotismo; de unos y otros es la! Todas las justicias que 
responsabilidad de todas las desdichas i todas las cortesías que se t ^0 y 
y todas las injusticias que han veni-1 nuestra prensa periódica n gan ^ 
do. Manuel Fuentevilla, redactor d ^ 
E l caudillo vílareño era el único ^ ^ O ' ^ t á n en razón sieninr?. ?Oo' 
quo tenía razón entonces; es decir, el « ¿ s ««Mdaa ahora que la salud 1 0,1 
único que tuvo el civismo de exponer vuelto las espaldas y sobre KM H4 
sus temores y de Indicar y d e f e n d e r í a n y su hogar extiende su aíru00^ 
el único procedimiento que las cir- mauietudea y de dolores la adveS ̂  
cunstancias aconsejaban para que la Porque eso creo, acogí con sim 
paz pública no se alterase y la volun- | Ia suplica de un lector—Ramón OÍ54 
tad de las mayorías fuese respetada, deseoso de saber si estimo ooorh 
No juzgué yo entonces de vejaminosa | ^ Pla"s,bIes las alabanzas a u V ^ 
la proposición. La creí ajustada a iaiBlontaua tributa un compañero 
realidad nacional; segunda edición de, muy estimado—León Ichaso-aj ^ 
lo ocurrido en P a n a m á ; consecuencia! t» y bondadoso Socio de Mérirn ^ 
pol í t ico de 1 Beneficencia Montañesa 06 ^ 
La concesión de ese título tm t 
norífico al director de la simu-ti 
natura l í s lma del status 
nuestra tierra, sobre la cual ejerce 
funciones de tutor y tiene facultades 
de á rb i t ro el gobierno americano, por 
que se los concede, amplias y defini-
tivas, la Constitución de la República. 
Comprendía entonces que mis corre-
ligionarios, dispuestos a ganar, segu-
ros del triunfo de la reelección, con 
los inmensos recursos del poder en 
manos y el prestigio indiscutible del 
candidato por bandera, recha/aaen la 
inspección del gobierno americano, V 0 ™ * su modestia corre parejas coa 
por otra parte Innecesaria para ellos. 
Pero no pude explicarme la actitud 
de cüertos liberales influyentes y de: . 
ciertos Intelectuales del l i b e r a l i s m o , ! ^ Piedra angular de paz, salidari, 
condenando la idea y logrando que M u " * * * i p ^ u c z a de la sociedad criolla. 
vista, donde son cantadas cS t ^ 
amor las glorias de la patria rio S S 
da, Concha Espina. Elordi y pi , 
ne Menéndez Pelayo, fué un actoS 
roso para cuantos con unanim p̂d f 
liz lo otorgaron; aparte los'belí* 
cios que La Montaña preste a los 1 
tereses regionales, porque Fuente!' 
l ia es un talento y un gran (5ora¿r' 
lo estia corre parejas col 
sus méritos; porque es uno de logf„ 
vüentes apóstoles de la confraierniL' 
hlspano-cubana, que a mí se me an 
Pobre está Fuentevilla: 
cuando tantos por el elogiados y ayu, 
dados a vencer se han puesto a cu' 
ras de amigos leales que por su sa-
lud se interesan y a aliviar en lo pe 
sible sus amarguras frente a la des-
gracia le acompañan. 
Como bien dice Ichâ so, ejercer dii¿ 
mnte veinte años la misión ingratísi-
se muestra satisfecho, y hasta ufano, 
entre un japonés y un negro. Y el 
francés distingue y admira al negro, 
de quien reconoce, y ha hecho público ün ' í¡doTlos'colonos Tran^ese^rejer-
El diputado Perreau-Pradier, escri-
be: 
"Hasta ahora hemos aplicado en 
ellas una política de asimilación, que 
nos ha separado completamente del 
medio indígena. Dos rangos bien dis-
tintos quedaron así establecidos: de 
en su Prensa, el concurso valiosísimo 
que le ha prestado, en forma de t ro -
pas coloniales, en todo el frente, y 
singularmente en la resistencia de 
Verdún. 
Tal conducta, verdaderamente he-
roica y noble, pide un premio, y las 
clases directoras de Francia se apres-
tan a otorgárselo. La Prensa nacio-
nalista reconoce que con ese bautis-
mo de sangre, el negro se ha puesto 
a la altura del francés, adquiriendo 
"ipso facto" el derecho de igualdad 
ante la ley. Trabájase desde ahora en 
liberalizar las colonias francesas. 
0 3? 
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T E S T I G Ü E , N A D A CUESTA 
TOMESE U N A P E Q U E Ñ A M O L E S T I A E N BENEFICIO D E SUS 
OJOS A H O R A . Y E V I T A R A QUE ELLOS L E MOLESTEN A USTED 
T A R D E O T E M P R A N O . 
L A NEGLIGENCIA EN ESTOS ASUNTOS SUELE PAGARSE 
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ciendo todos los derechos, teniendo re 
presentación en el Parlapiento y go 
zando de un régimen fiscal atenuado; 
del otro lado los indígenas sufrienoo 
diariamente, y sin ninguna ventaja 
particular, un apremio administrati-
vo. Aunque el indígena paga el im-
puesto en dinero y en especie, no se 
le interesa en la vida municipal. En 
las comunas mixtas, el administrador, 
funcionarlo investido de una autori-
dad absoluta que le permite encarce-
lar al indígena por simples hechos ad-
ministrativos, o por negarse a pagar 
las rentas fiscales, ha tenido siempre 
una tendencia, natural, a ensanchar 
su poder más bien que a restringirlo 
El alcalde, colono francés, siempre 
se ocupó exclusivamente del interés 
de sus conciudadanos franceses, apl i -
cando los Impuestos a sus necesida-
des particulares, sin ocuparse lo más 
mínimo de las necesidades de los i n -
dígenas." 
No piensa la República francesa en 
dar a los indígenas libertades polí t i-
cas equivalentes a las que tienen los 
colonos franceses, como las dió Espa-
ña a sus colonias en las postr imerías 
de la dominación hispana Lo que pro-
yecta dar el Gobierno francés son l i -
bertades municipales y más suavidad 
en el actual régimen administrativo. 
El citado señor Perreau-Pradier lo d i -
ce: 
"No sigamos dando la impresión de 
querer ahogar todo deseo de libertad 
en los indígenas que han probado, en 
esta guerra, su lealtad, asociándose a 
nuestra causa, por lo que tienen dere-
cho a un régimen, menos severo, que 
les acerque más al colono francés." 
Sin duda, porque otra cosa equi-
valdría a servirse del indígena exclu-
sivamente como carne de cañón. 
Mientras Europa se revuelca en 
sangre y lodo, España glorifica men-
talmente a sus hombrea de valía. So-
nado fué el muy justo homenaje de 
Valencia al sabio doctor Fer rán , ca 
ta lán por la cuna, y con este motivo 
DB periódico barcelonés afea la ingra 
t i tud de Cataluña para con el insigne 
bacteriólogo: 
"Cataluña—dice—se ha mostrado 
muy ingrata con don Jaime Fe r rán . 
De él sí que puede decirsé con justicia 
que es una de las más legítimas glo-
rias de nuestra tierra. 
E l doctor F e r r á n es uno do los po-
cos sabios ecpañolGS de quienes se 
habla con veneración en todo el mun-
ido. 
Sin embargo aquí, gentes envldio-
'f-as, se han complacido ocasionando 
sinsabores a ese hombre sapiente y 
modesto, admirado en los más impor-
«antos centros de la cultura mundial. 
E l acto realizado ha poco en Va-
lencia constituye para Barcelona un 
duro reproche. Mientras aquí se tiene 
casi olvidado a F e r r á n , allí se reco-
nocen uss méri tos , t r ibutándosele un 
gran homenaje. 
Entre otros actos efectuados en ho-
nor de nuestro insigne paisano, colo-
cóse una lápida, a él dedicada, en ! i 
fachada de la casa número 25 de la ca-
lle de Pascual y Genis, que fué el lu -
gar donde se hicieron las primeras 
Inoculaciones <iel suero anticolérico el 
año 1SS5." 
Y como lo cortés no quita lo va-
liente, bien viene, para contera, esta 
información bancaria: 
"Por primera vez aparece el balan-
ce del Banco de España con más de 
2,000 millones de pesetas en oro pro 
piedad del establecimiento. 
En el mes de Mayo de 1916 alcanzó 
mil ínillones de pesetas. 
En menoi de dos añoa el stok oro 
ha aumentado otros m i l millonee. 
Cen la cantidad de metal amarillo, 
existente, los billetes tienen una ga-
rant ía superior al 69 pow 1,000 en oro 
y mis del 95 por 100 entre oro y 
plata." 
En tanto que el Banco da Espa» 
lia echa oro, el Vesuvlo echa humo, 




SOLIS, E L A F A M A D O C A M N 
SERO D E O ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE T R A S L A D O A 
SU N U E V O L O C A L , OBISPO, 
N U M E R O 12, A L L A D O DEL 
I N S T I T U T O . 
ESTAFA DE ROPAS 
Antonio Parce ló y do Oro, de 38 
a ñor de edad y domiciliado en Gertru-
dis, 40, en la Vóbora que la lavandera 
Antonia Valdés, de San Lázaro 4, en 
dicho barrio, le ha estafado ropas 
l o r valo rde $100. 
asamblea general de su partido la 
repudiara terminantemente. Es decir: 
sime la expliqué en la obcecación de ,. 
tantos negadores de nuestra verdadera ! bldrto de las necesidades de !a vida-
situación, enamorados fanáticos de u n ' pero con afect0s sinceros cuenta; si 
ensueño, Cándidos sostenedores de una ! hosa_r modelo está lleno a todas ho-
hermosa mentira: la de nuestra ab -
soluta soberanía, 
i Desde aquel momento, en esta sec-
; ción di por logrado, aplastante y sin 
discusión, el triunfo conservador; co-
mo entiendo que será conservador el 
éxito de las elecciones presidenciales 1 ma del Periodismo y no haber merecí-
futuras, si no hay variación radical 1 do odios ni dado motivos para sospe-
en el criterio de nuestro tutor. Tam- chaa de ^dignidad, tan frecuentes los 
bién es civismo confesar las propias odios y tan en labios del vulgo las sos-
desgracias y declarar los fracasos pro- pechas y las acusaciones concretas 
píos. contra otros periodistas, es un triun 
"Eso de mezclar al extranjero en 
nuestros asuntos Internos, es una ver-
giienza," exclaman los nacionalistas 
de ambos partidos: como si el ameri-
cano fuera extranjero en esta prolon-
gación de su patria, como si el que 
nos dió la República a condición de 
aceptar sus intervenciones y sus con-
' veniencias fuera extranjero en la tie-
í rra que liberó, que protege, que podría 
^ convertir en campo de famélicos, que' jo patriota Martín Herrera, patriarca 
; defiende de los extraños y ampara | ex-emigrado 
¡ contra las demasías de nosotros mis- ' 
mos. 
Cuando hablamos tanto de libertad^ 
de soberanía, de independencia y na-
cionalidad cubana, olvidamos por com-
1 pleto el pasado, cerramos los ojos al 
porvenir, y los oidoa a l Apéndice 
fo tan excepcional en la escuacióii 
pública que se hace de veras envidia-
ble. 
Y porque eso de la coafraternldaí 
hispano-cubana sigue siendo el ideal 
de mis últimos tiempos—no obstante 
entenderla perfectamente coripatible 
con la buena amistad hacia los ame-
ricanos—tengo un aplauso para el vie-
i<iiiBra:iiiua9n*tBi>iniamniiiiinniiiui<i(iifiinaiiiiHnHuimiiMnnininiiiniaiainunni«mntniiiiiiiinii 
En las hermosas fiestas cebradas 
en San Juan y Martínez, en conmemo-
ración del 20 de mayo de 190?, entre 
otros actos simpáticos, figuró an cua-
dro plástico, y en ese cuadro la ban-
dera española, bajo cuya sombra Jfar-
t ín no quiso v iv i r desde que supo 
I 5 0 L 0 V A L E E n 
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pensar, apareció junto a la nuestra, en 
lugar más visible y simbolizando más 
ideales y mayor Identidad de aspira-
clones y recuerdos, que ías de las na-
ciones aliadas y las repúblicas her-
manas que simpatizaron con la revo-
lución cubana. 
Mart ín Herrera, alma del renaci-
miento intelectual y patriótico de San 
Juan es muy criollo, pero muy JUScO 
con España y los españoles. 
Además, en aquellas fiestas, un Jo-
vencito, de 12 años , Antonio Reblado, 
en otro número del programa prepara-
do por Martín, vertió conceptos m 
fueron recibidos con sincera ovacica 
por la concurrencia. 
"Pido—decía^-que mediteiros ta 
momento; que llevemos con santa re-
ligión nuestras miradas a los miles aa 
tumbas olvidadas, de cubanos separa-
tistas y de españoles integrisías; o» 
los que murieron en cárceles y pr* 
dios, y destierros y patíbulos; que^ 
guemos flores sobre esas tumbas y re-
cojamos todavía las lágrimas de nnej 
tras mujeres, madres y hermanas y 
las infelices madres esP3^013^ 
vieron part ir a sus hijos, para no j 
rer. hacia una muerte atroa ^n ^ 
fratricida contra nosotros,,," ^ 
Poner esas palabras en i^ -03^ 
adolescentes cubanos y " f ^ - S i 
Ideas generosas al corazón de las " 
vas generaciones cubanas, es noo^ 
es grande. coD 
Con amor, con mutuos P61'1101 ,̂:, 1 
respeto mutuo y solidaridad f ^ \ ^ 
no con odios-ridículos y mentirá ^ 
millantes. se sirvo bien al favui 
nuestra patria. 
Leo en E l Imp i l í da l ^ 1 í " ^ g 
la Junta Nacional do Sanidad no 
conforme con las cuentas Pür * ba-
de ciento treinta mil pesos en ^ 
ti r la epidemia de paludismo en ̂  e 
te y Camaglley. que Vñ6 da 
investiga la exactitud o falbeu 6 S3 
ciertas partidas por jornales! »i ye< 
exigo al doctor Culteras que t™5^!» 
nlr a BUS manos, y de éstas a ' ^ la 
Nacional, pruebas concluye^ sOÍ 
honradez habida en el empleo ^ 
ciento treinta m i l duros, que • 
un grano de anís, j jiuJ-
Tengo la seguridad de e08 de 
tre higienista secundará 1(* UMUm0 A 
la Junta v hará quedar ^ ^ ^ d a d , 
prestigio de la secretaria aystificírt 
Pero si por desgracia se J 
alguiten. abusando ^ " ^ ^ que 
de 
par; 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
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Al que iwesentp na remedio jaej or que las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
í enrar radicalmente en breves di as 
del doctor, a p r 0 ^ 3 " ™ : enc5nia J4 
o poniendo sus medros por de 
todo respeto, ha robado 
combatir el paludismo, a qUe 
be ir el raptor quien tW" 
de manera , ,,1 
io ^ 
atir ' l l i . 
1 I r el 
a, 
Lucrar de manera ^ " ' A t e\ ror j 
es censurable} pero f * ^ ^ 
ce» másca ra de bcnef icen«¿ e9 ^ 
ne pública, de h u n i ^ 1 ^ , ^ 
sa 
1 
FLUJOS AJSTIGü OS O BÉCIESTE8 
^ 8 ^ S ^ . ^ ? 1 S r a ^ H a r J t . f i 4 á J Í , ^ C o m p o n e r el «rtóauu g<v 81-00 eaja ea todaa las farmacias y drogaenas, 
li ,  numaui"" n 
aborrecible. No aUIfa ¿ L e c h a 68 
confirme ninguna maia 
este caso. fímv¡n^0-nf 
Si yo fuera Dictador emn g m 
industrial que cobrara ̂  ,e pon-
un paraguas que f « ^ u t i e o 
dría una multa j al ^ ^ 
en una fórmula sustlt^ „,ás tf^l 
mentó salvador por otro , y 
ineficaz, le « a n d a ™ t L enf^f * 9 
Inhabilitaría para n131?/ tra*-^ d» 
teramento. ?'condenaría e* ' 
zados al que se robara J , 
una recolecta para menn ^ 
Con todo se p u e ^ 1 ^ 
nos atenuadamente: c°° uingún J?1 
la desgracia a j enas t e ^ 
AÑO L X X X V I UlAtílU ÜL LA WAKiWA Wayo 28 de i PAGINA TRES. 
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j nue "El Sol" apareció en 
f Í ^'Cibió d tufillo dd din, 
cai|e at¡borraba las arcas. Del di 
se ^ ^ ^ j . al imponer un tributo sob 
ff^acuatorios: 
c-, «nbargo. a veces olet. . . 
de 10S Alvarez Quintero habL 
ol,ra erto individuo que a la par que 
^ ^monedas andaba continuamente 
C0D ̂ rdinas. Y en el lugar en que 
COn ba algo, se congregaban infali-
Pagaente todos los gatos de la vecin-
j ' T £ste caso del "Sol" es parecido, 
ue también las monedas en que se 
^ su publicación, huelen a cosa? de 
Ycsta debió ser la causa de que la 
món lo recibiera con desdén—co-
^ ^rlbir a los besugos que tienen el 
ojo claro- Y esta vez, el desdén es 
A G U A P U R A 
Toda precaución con el agua que 
de beberse, es poca, y ello se debe 
' ue ei Tifus, suele trasmitirse ade-
" l i del contagio, por la ingestión del 
¡Aerobio, que muchas veces se en-
centra en el agua y en ella vive 
bien Para beber a8xia Pura se reco-
mienda el empleo del Fi l t ro Fulper: 
cerca del que la Junta Nacional de 
Anidad ha tomado ese acuerdo: 
'Dada cuenta a la Junta con el 
f̂onne presentado por el ponenta 
octor Hugo Roberts, sobre el uso de 
sn flltr0 tltula(io Fuipw, se acuer-
"^probar el siguiente informe que co-
¡ado a la letra dice: "Habana, 10 de 
'iciembre de 1912.—Señor Presidente 
u la Junta Nacional de Sanidad. Se-
jior: Habiendo sido designado para 
emitir informe acerca de un fi l t ro pa-
•a agua, denominado Ful per. tengo el 
honor de informar que, vistas las ex-
periencias realizadas por el Laborato-
rio Nacional, del resultado satisfac-
erlo de las mismas puede recomen-
¡arse el filtro Fulper, como un buen 
¿po de los fíltros de uso doméstico 
corriente.—Muy respetuosamente, H, 
Boberts, Jefe de Cuarentenas. Confor-
ae, M. Varona, Secretario de Sanidad 
v Beneficencia. Y a petición de los se-
fores García y Maduro Ltd . expido el 
presente en la Habana, a los diea días 
del mes de septiembre de 1917.—L. 
idan Galarreta." 
La fábrica de filtros Fulper, desde 
haca 125 años se dedica a la fabrica-
dín del Fulper y no fabrica otro f i l -
tro, ni pone su nombre más que al 
Filtro Fulper, que representan en Cu-
ba García & Maduro, Ltd., Locería "E l 
Agalla de Oro", Cuba, 81, esquina a 
Bol, Teléfono: A-8504. 
Pídase siempre Fnlper, porque Fnl -
fer, es la mejor grarantía. 
lamentable, porque en la redacción de 
este periódico está prendida a una me-
sa toda la sabiduría. Leerlo, es darse 
un baño de erudicción: aprenderlo de 
memoriales alegrarse uno de haber 
nacido- Y el periódico lo sabe, y así 
está, que le rezuma el orgullo por 
todas sus letras. Cuando Voltaire es-
trenaba, organizaba él mismo sus cla-
ques, y si no se entusiasmaban los es-
pectadores, los apostrofaba a gritos: 
—Aplaudid! Aplaudid, que ésto es 
de Sófocles! 
El Sol", que es más que Voltaire 
y tiene más ingenio que Voltaire. pa-
rece decirle al público: 
— P á s m a t e . . . ! Pásmate, que ésto 
es de Salomón! 
Y el público parece responderle: 
—Te veo, besugo... | 
" O l e t . . . ! " 
Sin duda ha sido un error el de 
los capitalistas de la costa que funda-
ron en Madrid este periódico. Las enor^ 
mes ganancias que consiguen a cargo 
de los océanos de sangre que se de-
rraman en la guerra actual, no deben 
exponerse en aventuras. Hay un cantar 
asturiano que por la sabiduría que con-
tiene, pudiera llevar la firma de los 
repórters de "El Sol", y en él se da 
este consejo a los capitalistas de la 
costa: 
—Siempre ganancia no esperes 
en todes les coses tüyes 
que si un añu ye de peres, 
el otru ye de peruyes. . . 
Y parece que el año de peruyes ya 
no debe estar muy lejos para estos ca-
pitalistas. Hoy afirma " L a Nación" 
que la creación de " E l Sol" obedecía 
a un plan extraordinario. E l negocio 
del papel es una inmoralidad que tie« 
ne sus ribetes de ignominia. Para 
explotarlo se constituyó el trust de la 
Papelera, que ha vivido "años y años 
parasitariamente, sin cumplir su deber 
de nacionalizarse." Llegó la conflagra-
ción; la Papelera probó en un fracaso 
estupendo "la incompetencia y el des" 
enfado de sus directores", y aún tuvo 
la osadía colosal de publicar un ba-
lance en que reparte dividendos mag-
níficos, "aparta reservas considerables 
y se dispone a fundar negocios edito-
riales, suplantando los que procura ex-
tirpar con el abuso del monopolio." 
Uno de estos negocios es " E l Sol." 
Y hace ésto L a Papelera cuando to-
dos los periódicos de España están 
perdiendo centenares de miles de pe-
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a . 
setas a causa de los precios exorbi-
tante que ella impuso al papel; y ha-
ce ésto, después de subvencionar a 
la única fábrica que no figuraba en 
el trust para que no vendiera papel 
a los periódicos, y de pagar a otras 
varias que tampoco figuraban en el 
trust, para que suspendieran su tra-
bajo . . . Y no obstante, los periódicos 
con una abnegación y una honradez 
que quisieran para sí los accionistas de 
la Papelera, continúan vendiendo a cin-
co céntimos cada uno de sus números, 
a pesar de que el papel les cuesta 
más. 
Repitamos la frase de un político: 
— L a prensa es el "civilizómetro" de 
un p a í s . . . 
Contribuye a su cultura; da inten-
sidad a su vida; señala su orienta-
ción. . . Y a esta prensa se le abrían 
tres caminos ante los grandes abusos 
y los grandes errores de la Papelera: 
o suspender su publicación, que era el 
más cruel; o continuar perdiendo una 
fortuna, que a muchos era imposible, 
o solicitar del gobierno un anticipo 
reintegrable que lespermitiera proseguir 
su marcha hasta que desaparecieran 




D r . E . M . R e s s e r t 
Reina 22. Tel. A-6220. Habana 
Quedaba aún otro camino que no acep-
taron algunos: el aumentar su precio a 
los diez céntimos. Y entonces, solici-
tóse el anticipo, que el gobierno con-
cedió y recauda la misma Papelera .. 
Y he aquí lo más curioso de este 
caso: el paladín que levantó su es-
pada para darle al anticipo varios ta-
jos y mandobles, es " E l Sol"; es este 
mismo periódico que fundó la Papelera 
con el dinero que les saca abusivamen-
te a los demás. . . ! "El Sol" no necesita 
el anticipo para comprar el papel, 
porque lo tiene en casa en abundan' 
cia, con todas las ventajas pudorosas 
que no tienen los demás, víctimas de 
un monopolio que es una vergüenza 
enorme... Y "El Sol" hace más aún: 
arrojar sobre todos los periódicos la 
deshonrosa sospecha de que no paga-
rán el anticipo. Y apelaron los demás 
al señor Maura para demostrar a " E l 
Sol" que el pago del anticipo esiaba 
asegurado plenamente, con sólidas ga-
rantías . Y el señor Maura f a l l ó . . . Y 
" E ! Sol" cogió sus palabras, las inter-
pretó a su modo, y se regocijó de su 
victoria. . . 
— E l señor Maura nos ha dado la 
razón. . . ! —gritaba él. 
Y ayer, el gobierno que preside el 
séñor Maura ha prorrogado a la pren-
sa el anticipo reintegrable durante los 
tres primeros meses del año 1918. . . ! ! 
Qué se propone entonces la cam-
paña del periódico más sabio que se 
publica en el mundo? Esto es lo que 
hoy descubre " L a Nación": quedarse 
solo en Madrid, y hacer otro negocio 
colosal exportando el papel que le so-
brase . . . Pero esta vez los buenos ac-
cionistas del trust de la Papelera pa-
rece que no van a tener suerte: hoy se 
al/an contra "El Sol" y contra elloá 
casi todos los periódicos. 
Y es que el dinero de " E l Sol" les 
recuerda el del A p ó s t o l . . . Y dicen 
que huele m a l . . . 
C. C A B A L . 
r ^ T É C R o 7 ; o G T A ^ 
Han fallecido. 
En Gilíres, la señora Irene Rodi í -
guez de Valls Jiménez. 
En Sagua don Avelino Infanzón 
Garnicr. 
En carnagiiey don Francisco Ortega 
Alvarez. 
En el Cristo, el señor Ledo, Octavio 
Beruff y Jardines. 
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T A PRECIOS BARATO* 
Mi cabres de todas cía* 
ses. MuobSes Moder* 
nist&s, para cuarto, 
comedor, sata y ofici* 
na. Cubiertos 4e Pía* 
ta. Objetos de Mayó-
lica. Lámparas. P i» . 
nos 
" T O M A S F I L S - . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
fias. 
E Y C a . 
O B R A R I A Y B E R K A Z A 
( P O R . B K R N A J t A , Í f c | 
E 
AeuiAR "6 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D n R u s s d I H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Carneí Oocetillero 
CULTOS. Mañana. Novena al S. Co-* 
razón de j e s ú s en Belpn y Monserrate 
y fiesta a Santa Marta en el templo 
de S in Felipe. E l Circulax en la Ca^ 
tedral. 
ALJLLNAQFE. Mañana es ta rá da 
días toda la que lleve el espléndido 
nombre de Luz. ¡Cuántft Luz hay en 
la Habana, aunque parezca mentira! 
Yo deseo a todas un día fell'Z Y mu-
ehoK regalos d i sus familiares y ami-
gos. 
Tra tándose de una Luz. el mejor ob-
sequio que puede hacérsele es una 
lámpara de mesa, elegida en La Tina-
ja (43 d« Galiano,) o Las Maravillas 
del Mundo y del Hombre, la 0bra más 
luminosa que conozco en el orden na-
tural y en el intelectual, y que la L i -
brer ía Albela vende en Belabcoaín 
San Rafael. 
También celebrarán mañane su ono-
mást ico algunos Maximinos, Fél ix . 
Gaudencios y Teod^sias. Figura entre 
los primeros el señor Maximino Fer-
nández Sanfellz, digno vicepredidente 
de la Empresa del DIARIO, a quien 
por anticipado envío mis felicitacio-
nes. 
SOCTALES. Un acto verdaderamen-
te hermoso se celebrará esta tarde con 
asistencia de las primeras aiit"ridadefi 
y elevadas figuras de nuestro mundo 
so: ia j ; la colocación de la primera 
piedra del edificio que la Asociación 
de Damas Protectoras de los Talleres 
Mariana Seva, levanta en Luyai.ó para 
las obreras cubanas.—Seis novedades, 
nada menos, he recogido en mite n0-
t'ís de la plaza, la . Una hermosa co-
lección de macetas de bronce, con su 
pie-columna del mi^no metal, y da 
macetas de plata alemana, no menos 
boiips, en La Mascota (Neptuno 40.) 
2a. Un subido de blusas de verano, en 
y0ryet Je seda, en chifóu, en c e n é de 
China y demás ricos géneros de mo-
da, trabajadas con todo gusto . delica-
deza, en E l Bazar inglés (73 de Ga-
liano.) 
3a. Un juego de cuarto entilo Luís 
X V y otro de oficina, estilo Imperio, 
primorosísimos, que la casa Ros y No-
voa exhibe en Galiano y san José . 4a. 
Un nuevo modelo de sombraros, ne-
gros, ú l t ima novedad francesa, que L a 
Mimí acaba de desempacar en su t ien-
da del 33 de Neptuno, y que va a ha-
cer furor eutre las elegantes. 5a. Dos 
nuevas clases de pasteles, una para 
postre y para el ' five o'clock" la otra, 
(nnibas bocato di Obispi, cuaúdi nte-
ni,) que ahora tiene la dulcer ía " I n -
glaterra," de San Rafael. Y 6a. el 
plateado de lunes que, por un ürtevo 
procedimiento alemán, hace B l Bisel 
en Angeles 4, cuando se trata de es-
pejos que valen la pena. Tales son las 
novedades de hov. 
P E TODO UN POCO. —Luisa tiene 
un novib poeta, romántico perdido, y 
cuya inspiración es principalmente an-
fibia, pues anda siempre entre n á y a -
des y sirenas.—Luisa acaba de lan-
zarle este u l t imátum: Para Ninfas, 
¡oh joven paraninfo!, prefiero a las 
que tú cantas las que yo visito en Nep-
tuno 59, donde compiro mis telas blan-
cas y mi ropa interior, para delei-
tarme de sobremesa, preiier0 a tus 
versos el caf¿ M o r de Tibes, que para 
eso m? lo i ra rn directamente del 37 
de Reina, y, eu fin, para celebrar m i 
sanio, el tuyo o el día de la Patria, 
mejor que a una velada ar t ís t ica , pre-
fiero que me lleves a E2 Carmelo, (9 
y 18, Vedado), pues allí, a m á s de 
yantar opíparamente, se ensanchan los 
pulmones, se rerrea el ánimo y se sa-
tura uno verdadera poesía Conque 
ya sabes a qué atenerte. 
ZAUS. 
D e C o m m i i c s c i o n e s 
NUEVA OFICINA L O C A L 
El día 23 del mes en curso, quedo 
abierta al servicio público una nuenra 
Oficina de Correos y Telégrafos da-
nondnada "Central Hershey," en la 
provincia de la Habana, de la que ha 
pido nombrado Jefe Local el s e ñ o r 
Aquiles Lecourt, mediante la presta-
ción ae la fianza reglamentarla. 
N u e v a R u t a 
M a r í t i m a P o s t a l 
4 partir del día 23 del corriente mas 
quedó establecido un nuevo s o n i d o 
de transporte de correepr^ndencla por 
ruta mar í t ima entre Antfl la y Bara-
coa, por Presten y Cananovas, dos vo-
ces por semana con el siguiente iti>-
nerario. 
Sale de Ani i l la , Lunes y Jueves.—» 
6 a. m. 
Llega a Baracoa, Martes y Viernes, 
1 p. m. 
Sale de Baracoa, Lunes y Jueevs.—« 
10 p. m. 
Llega a Anti l la , Martes y Viernes.—* 
6 p. m. 
P a p e l e s d e m o d a 
"Antigua deVaíilepares" 
de 
Lloredo & Co. 
M u r a l l a , N o . 2 4 
La Papeler ía y Librer ía "ANTIGUA' 
I>E VALBEFARES" acaba de recibir, 
entre otras muchas novedades, un va-
riado y extenso surtido de CAJAS y 
ESTUCHES FANTASIA de papel de 
moda finísimo para escribir» y E S -
TUCHES DE TARJETAS, todo en di£H 
tintos colores y tamaños, propios paral , 
regalos. 
Si desea ser bien servido y adquir i r 
papeles y tarjetas novedad, a su gus-
to, visite la «ANTIGUA DE V A L D F -
PÁRES", de Lloredo & Co., Mural la 
número 21 .Teléfono A-8354. Apartado 
número SU. 
13250 28mt. 
P a n a d e r í a " L a F a m a " 
AVISO AL PUBLICO 
En esta panader ía se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 
O B R A P I A , 7 5 
1Í946 28mt 
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H a b a n e r a s 
E N H O N O R D E T E R R Y 
E l banquete del A u t o m ó v i l Club de Cuba 
Terry. 
Es la figura de actualidad. 
Para él solo hay en estos tnomen 
tos los honores y las congratulado 
«es de una sociedad que se enorgulle 
ce de sus rasgos meritísimos durante 
Ja actual contienda europea. 
Animoso y resuelto, sacrificándolo 
todo en aras de un sentimiento pa 
triotico, fué de los primeros en acu-
<ür al llamamiento de la Francia he-
rida y provocada. 
Se alistó en su glorioso ejército pa-
ila servirla en el cuerpo de aviación. 
Ostenta el grado de teniente. 
Y luce sobre su pecho, como hon-
¡jroso galardón, medallas diversas. 
El Automóvil Club de Coba, insti-
tución floreciente, cuya bandera azul 
y amarilla ondea en los balcones de 
uno de los más modernos edificios de 
j a Avenida del Golfo, no podía per-
manecer indiferente ante la presencia 
•en la Habana, derivada de una licen-
cia próxima a expirar, del que es su 
socio fundador. 
En su honor, y como primera de-
'TOostración pública desde su existen-
Icia. organizó el banquete celebrado 
anoche en el restaurant del Sevilla 
'con caracteres de manifiesta esplen-
•tdidez. 
D salón principal, donde extendíase 
(la mesa afectando la forma de herra-
dura, aparecía decorado alegórica-
mente. 
Las banderas de las naciones alia-
das, presidias por el pabellón cuba-
'no, se enlazaban fraternalmente. 
Había flores. 
Se multiplicaban las plantas-
Y la luz, magnífica y radiante, co-
mo marco de alegría del conjunto-
El Automóvil Club había confiado 
Ja dirección del adorno a quien es 
uno de sus miembros y es uno de sus 
heraldos, el querido compañero Mano-
lo Linares, redactor de las leídas De-
portivas de este periódico. 
Estuvo acertada en la designación 
Todos alababan en aquel decorado 
del Sevilla el gusto, propiedad y sen-
cillez de todos los detalles. 
Lució el elegante hotel de don Ur-
bano González su rica vajilla y del 
jardín E l Clavel fueron, en pomposas 
y artísticas corbeilles, las más lindas 
flores de la estación. 
El puesto de honor de la mesa lo 
ocupaba, en su carácter de presidente 
del Automóvil Club de Cuba, el dis-
tinguido caballero Andrés Terry. 
Primo es del festejado. 
Su exaltación al cargo, en fech-i 
reciente, le ha brindado la oportunidad 
del simpático homenaje. 
A la derecha del señor Andrés Te-
rry tenía su cubierto el honorable Se-
cretario de Instrucción Pública, doctor 
Francisco Domínguez Roldán, quien 
llevaba al acto la representación del 
señor Presidente de la República, que 
aunque había venido por la tarde de 
E l Chivo, donde se encontraba desd? 
el viernes, se vió impedido de asistir 
por sus altas atenciones. 
El cubierto a la izquierda del pre-
sidente del Automóvil Club era del te-
niente Panchito Terry. 
La relación de los comensales, miem 
bros todos del Club, es bastante ex 
tensa. 
El senador Manuel Ajuria. 
Dos senadores más, Cosme de la To 
rriente y Manuel María Coronado, di-
rector de L a Discusión este último. 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Julio Sanguily, y el Capitán del 
Puerto, comandante Alberto de Carn-
earte. 
El doctor Alfredo G. Domínguez. 
M. Gaye. 
Gabriel Cardona, Alfredo Lombard, 
Jorge Fowler, Celso González, Henry 
Sénior, Raúl Arango, Enrique Aldabó, 
Pedro Pablo González, Angel Uuria, 
Miguel Ñuño, Antonio Muñoz y Ma-
nolo Gómez. 
Rafael Abreu, Felo García Capote, 
José Estrada, J- O Lombard, Tomás 
O'Naghten y José F . Mata. 
El doctor Antonio Diaz Albertini. 
El doctor Rafael Pérez Vento. 
El teniente coronel Eduardo Gon-
zález del Real, Segundo Jefe de la 
Marina de Guerra, y Ernesto Pérez de 
la Riva, Manuel Gómez Mena y E n -
rique Robiou. , 
Juan de Dios García Kohly, Alber-
to Ruz y Luis Comas. 
Rafael Posso, Ramoncito de Castro, 
Pedro Pablo Echarte, Juanito O'Nagh-
ten, José Ignacio de la Cámara, Frank 
García Montes, Leopoldo Ovies y Luis 
Díaz. 
El popular y muy simpático repre-
sentante Federico Morales Valcárcel. 
Y de la prensa, Manolo Linares, 
José Calero, Conrado Massaguer, Jo-
sé López Goldarás y el querido con-
frére de E l Mundo, Alberto Ruiz. 
El menú exquisito. 
Aparecía impreso en grandes tarje-
tas que lucían, como símbolo de la 
fiesta, una bella combinación de ban-
deritas. 
Un aeroplano en una esquina y al 
pie del semáforo u n automóvil que 
tenía el elegante corte de los Mercer 
que ven expuestos en el gran salón 
de la Habana Auto todos los que tran-
sitan por la calle de Marina. 
Dibujos que eran de Massaguer. 
Con el sello de espiritualidad, gra-
cia y chic que pone el simpático di-
rector de Social en todo lo que sale 
de su lápiz inimitable. 
Platos y vinos, todos deliciosos, y 
luego, como complemento, ricos taba-
cos de la marca Por Larrañaga ence" 
rrados en sendas caitas. 
Hubo brindis. 
Muy oportunos y muy elocuentes, 
entre éstos, el del senador Cosme de 
la Tómente y el del doctor Juan de 
Dios García Kohly, ex-Ministro de Cu-
ba en Holanda. 
R e c o r d a m o s a l a s d a m a s q u e 
n u e s t r a 
Sección Económica 
de 
s a y a s y v e s t i d o s 
tes o f r e c e e n c u a t r o l o q u e v a l e 
o c h o . 
D i j i m o s u n d i a : 
" E l Encan to , " po r el desarrol lo, 
s ó l i d o y fuerte, que ha alcanzado 
su po tenc ia l idad , puede y debe ha-
cer concesiones sobre determina-
dos a r t í c u l o s a m o d o de beneficio 
" e x t r a " ofrecido a su clientela, y 
esto jus t i f i ca que, sin afectar a la 
marcha general de l negocio, pue-
de tener una Sección Económica 
de a r t í c u l o s v e n d i é n d o l o s a la m i -
t a d de su precio ve rdade ro . " 
S e m a n a l m e n t e i n c o r p o r a m o s a 
l u e s i r a 
Sección Económica 
n u e v o s m o d e l o s d e S A Y A S y 
V E S T I D O S . 
N o d e j e d e v e r l o s . 
E l E i a e a í n i t o 
c 4300 ld-27 lt-28 
I A N O D R I Z A A B T I F 1 C I A L 
K Í N D O L A C 
Composición adaptada 
sirve a domicilio toda clase de R A M I L L E T E S y SALVILLAS 
y víveres finos en general. 
GAL1ANO, N ú m . 120. T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
Al probar Ud. nuestro C A F E , lo preferirá siempre. 
La Banda de la Marina de Guerra, 
conducida bajo la experta batuta del 
teniente Iglesias, amenizó la comida en 
alternativa con el terceto del profesor 
Lino Coscullueia. 
Y en un tablado, en un ángulo del 
salón, se lucieron la bella Roxana y 
la gentilísima María Luisa Aceña-
L a primera en couplets como el 
del Maniquín Parisiénx de un cachet 
delicioso-
Y la Aceña con sus bailes. 
Bailes con los que triunfará la en-
cantadora danseiue en la próxima tem-
porada de Ortas en el Nacional. 
a este país 
alt. 17t-lo. 
H o m b r e s , 
para qne os quieran vuestras 
N o v i a s , 
sugestionadlas regalándoles 
A b a n i c o s . 
número 8009 que manejaba Tomás 
N. Valonnzuela, de Zanja 69. 
Fué casual. 
Choque y daños 
Ante la quinta estación se acusa-
ron ayer mutuamente como respon-
sables del choque acurrido entre sus 
respectivos vehículos en Campanario 
y San Miguel, Julio Alonsa, chauf-
feur del señor Secretario de Marina 
y vecino de Lagunas 86, y Manuel 
Suárez Burdois, soldado de marina, 
a las órdenes del teniente coronel 
Fernández Quovedo. 
Ambos vehículos sufrieron averías . 
Amonazas 
A petición de Pedro Ibarola Ve-
lázquez, vecino de Egido 49, ( t i ro a] 
Fué este el alegre epílogo puesto !,lanCO) *} rxAmero 1207 do _ L F w6U Hucaiu ja segUn(ja estación, a r res tó ayer a 
Rfcardo Valdés García, carrero por el Auiomovil Club a su espléndido 
banquete de anoche 
C o n c i e r t o . 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, 28, de 5 y 30 a 
7 p. m| 
L Marcha mil i tar "Charlot," M. San 
Miguel. 
2. Overtura "Raymond," A. Thomas. 
3. Intermezzo "The weddlng of tho 
rose," Jessel, 
4. Selección de la opereta "Alma de 
Dios," Serrano. 
5. Danzón "Poca pena," R. Rojaa. 
6. One Step "Sprincle me with kis-
ses," R, Ball . 
Es el regalo que más aprecian. 
Ha recibido un e s p l é n d i d a surtido que en-
cantan por sus pinturas y estilos nuevos. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C 4331 I t 28 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a V e r b e n a d e l a . . . 
(Viene de In, página PRIMERA) 
Cuca A. de Arango. 
María Teresa H. de Fontanllls. 
María D. de Zaldo. 
Señor i tas : 
Conchita y María Teresa Freyre. 
Natica del Valle. 
Julila Núñez. 
María Francisca y Gracia Cámara. 
Beba Larrea. 
Clemencia Arango. 
María Luisa y Rosario Arellano. 
María Moutoro. 
Clemencia y María Antonia Batista. 
Caína y Bmil ia Aguilera. 




Emma Castillo Duany. 




Margot Pá r raga . 
María Antonia Ofia. 
Julia y Conchita Plá. 
y 
vecino de Vives 147. 
Lo acusa de haberlo amenazado al 
requerirlo porque molestaba al pú-
blico. 
Negó los cargos. 
Embriaguez y riña 
La segunda estación de policía en-
vió ayer al Vivac a Vi rg i l Mil lbro y 
Wil l iam Todrt, marineros america-
nos de t ráns i to . 
Los a r res tó el vigilante número 
1376 acusándolos de haber reñido 
en San Isidro y Cuba. 
Reconocidos en el primer Centro 
¡lo socorro por el I^r. Escanden am-
bos se hallaban en estado de em-
briaguez. 
Choqno y daños 
El vigilante número 9117 condujo 
ayer a la 4 estación a José Sobrino 
Fuselor, chauffeur del ford número 
3905 y vecino de Salud 111. 
Lo acusa de haber chocado con 
el t ranvía 179 de Jesús del Monte 
y Muelle de Luz. guiado por el mo-
torista Manuel García, de Damas 24. 
El Ford sufrió averías por valor 
de 3 pesos. 
Amonazas 
Ante la segunda estación denunció 
Manuel Fernández López, dependien-
N O T I C I A S 
P O L I C Í A 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
tspectoraclón, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De renta en todas las boticas. 
Depósito M. üriarte, Consnlftdo 86. 
alt. 14t-lo. 
te y vecino de San Rafael 31, que al 
presentarse en el café sito en M-
Gómez 23, para cobrar un sueldo 
que le adeudan fué anenazado con 
un palo por José Otero, cuyas demás 
generales ignora. 
Arrosto judicial 
El experto 12 Fernández con el 
7, Herrera, a r res tó ayer en Galiano 
y' San Rafael a Antonio Fernández 
Valdés (a) "Picúa", vecino de Con-
cordia 1-
Se hallaba reclamado por el Juzga-
do Correccional de la segunda sec-
c'ón ea causa por infracción de la 
Ley de Loterías, desde el año 1917 
Pres tó fianza de 100 pesos. 
Falta* 
A petición del señor Camilo Echar-
te Valladares, vecino de Lealtad nú-
mero 131, el vigilante número 1376. 
E ' í d i o Delgado de la 2a Eseaclón, 
a r res tó ryer r. /n ton io Pereira MI-
Incés, cliaufttur del Ford número 
6T45 y vecino J t Esperanza 66 
Lo acusa ce negarse a alquilarle 
e! auto, después de haberle pagado, 
y el vigilante lo acusa de amenazas. 
Ingresó en el Vivac. 
Tribunales 
EN LA AUDIENCIA 
COXTRA LA COMISION DEL SER-
VICIO CIVIL 
En la Sala de Iq. Civil y de lo Con-
tencioso administrativo establecido 
establecido por don José F. Escull y 
Zayas contra resolución de 16 de 
Abr i l últ imo de la Comisión del Ser-
vicio Civil que declaró sin lugar la 
alzada interpuesta contra resolución 
del Director General de Comunica-
ciones que lo declaró cesante en ol 
cargo de oficial clase primera que de 
sempefiaba en el citado Departamen-
to. 
CONTRA RESOLUCION DE L A JTJN 
TA DE PROTESTAS 
También se ha radicado el recurso 
contencioso administrativo establea-
do por don Francisco Echemendía y 
Luis, contra resolución de 27 de Mar 
zo últ imo la Junta de Protestas dic-
tada para resolver la número 96S3 
formulada por los señores MoMna 
Bros, sobre aforo de una importa-
ción de cemento de amianto. 
RECURSO DE AMPARO 
La Sala de lo Civil y Contencioso-. 
Administrativo de esta AudieHncia, í 
habiendo visto el recurso de amparo 
establecido en el dominio y posesión 
de derechos y acciones promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Este por el Mandatario Antonio Ro-
ca Ibáñez a nombre de Suárez, So-
lis y Compañía, del comercio de es-
ta plaza, a consecuencia del juicio 
ejecutivo seguido por Eduardo Soto 
Limendux como endopatario de la 
sociedad "Cuba Coal Company", con-
tra Oscar R. Maribona; cuyos autos 
se encuentran en apelación ante ost'i 
Audiencia, oída libremente al Man-
datario Roca a nombre Suárez, 
Solis y Compañía y a Eduardo Soto, 
contra auto de cuatro del mes de Ma-
yo que declaró con lugar la reposi-
ción del de 16 de A b r i l anterior so-
licitada por el ejecutante Soto, de-
jando en consecuencia sin efecto di-
cho auto y por tanto las medidas en 
el adoptadas para la efectividad del 
amparo, condenando fn las costar 
causadas en el expresado recurso de 
reposición al solicitante del amparo: 
ha fallado confirmando el auto ape-
lado de 4 de Mayo último, imponien-
do las costas de la segunda instancia 
a la parte apelante. 
JURAMENTO DE JUEZ INTERINO 
H?„ jurado el cargo de Juez de Pr i -
mera Instancia, Instrucción y Corree 
cional de Isla de Pinos, el señor Ri-
cardo A. Oxamendi, nombrado Inte-
unamente por el señor Presidente dé 
esta Audiencia. 
SENTENCIAS 
Se han dictado por las Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia las si-
guientes: 
Absolviendo a Carlos Huquet p'jr 
usurpación de tí tulo s i portador y 
se le condena a la nena de treinta 
días de arresto por una falta contra 
el orden público. 
Absolviendo a Francisco Massana, 
por el delito de cohecho. 
Condenando a Narciso Periles Do-
mínguez, por un delito de hurto, a 
tres años de presidio correccional. 
Condenando a Ensebio Dieto Gu-
tiérrez, por un delito de hurto a nue-
ve años, un mes once días de presi-
dio mayor. 
Condenando a Andrés Soto por un 
delito de atentado a un año un día 
de prisión correccional. 
L a m á s r e f i n a d a c o q u e t e r í a , pres ide el 
c o r t e , c o n f e c c i ó n y a d o r n o de n u e s t r o s 
= m o d e l o s de c a m i s o n e s , c a m i s a s de = 
d o r m i r , p a n t a l o n e s y c u b r e c o r s é s , que 
i m p o r t a m o s c o n s t a n t e m e n t e de P a r í s . 
N u e s t r a s h a b i l i t a c i o n e s p a r a n o v i a s . 
' - s o n u n e n c a n t o . . -
O b i s p o 9 9 . T e l f : A - 5 2 5 e > . 
cesados Eduardo Rodríguez Rodr í -
guez, Francisco Puig Lans y Arca-
dio Aguirre Puig, por atentado. 
Reclusión en Guamjay para la 
procesada Clara María Bengochea 
Aguilar, como autora de Un delito de 
hurto cualificado por grave abuso 
de confianza. 
Un año, 8 meses 21 días de p r i -
sión correccional para la procesada 
Nicolasa Román Día/,, por disparo 
de aram de fuego contra determina-
da persona. 
Un año, 8 meses 21 días de prisión 
correccional para Luis Delgado Gar-
cía, por rapto. 
E ¡ D I A R I O e n 
(Viene de U página PRIMERA) 
ha dado por resultado que faenas ÍB. 
ferlores en número hayan podido re-
chazar al enemigo en más de nnn oca. 
sión, según declara una nota publica, 
da por el Departamento de Artillería. 
En su clnturón de luna el soldado 
americano lleva doscientos "rounds" 
de ninniciones en forma cómud» pan 
utilizarlos rápidamente, mienlras qu 
el soldado alemán, sólo puede portar 
como máximum ciento veinte. 
NO QUIEREN I B AL EREME FRU» 
CES 
Moscón, mayo 28. 
E l corresponsal de la Prensa Asocia-
da, en información fechada el sábado 
dice Que dos divisiones alemanas en la 
región de Drinsk se negaron a obede» 
ccr la orden de ponerse en marcha con 
rumbo al frente francés a donde se les 
había destinado para tomar parte en 
la ofensiva de occidente. Enterado del 
grave suceso el Príncipe Leopoldo de 
Bavlera, comandante en jefe de las tro-
pas teutónicas en el Este, se dirigió 
a l Im- ir de . la sedición investiirando 
lo ocurrido y seguidamente ncordo 
arraigar en una tierra no hollada por 
la planta de invasores formó algo nue-
vo distinto de lo conocido. E l trabajo reprimir la liisubordlnación con ma-
niató los instintos brutales. Vino des-i no de hierro. Machos de los amotina, 
pués la concepción de la grandeza que dos fueron ahorcados y docenas de 
quedó como estereotipada en los ras- 'el los han sido condenados a cadena 
cacielos y en los edificios de a rmazón | perpetua, 
férrea. La máquina funcionó. Y el j 
hombre fué una parte del engranaj i i LOS AMERICANOS Y LOS VlCUfOS 
CONCLrSlONES F I S C A L E S 
El señor Fiscal ha formulado con-
clusiones interesando las siguientes 
penas: 
Dos años, once meses. once días 
que chir r ía con resoplidos bárbaros 
La conciencia individual fundióse en 
la esencia de las leyes. Sobre un ba-
samento de oro irguióse la Libertad con 
la antorcha que a lumbró las sendas de 
DE LAS ALDEAS CERCANAS AL 
SECTOR DE PICARDIA 
Cuartel General Americano en Fru* 
cia, mayo ¿s . 
Las andanas francesas que reswen 
la nación. La vida no idealizaba las I en las aldeas situadas a reta/uanta 
quimeras. El poema estaba en las v i - | del sector americano en Picardía I J 
braclones del hierro, en el cultivo d¿? pedido el permiso y se les lia (Oiued'* 
los campos, en ol respeto mut i r , en e l 'do, para cuidar una o más sepiilt"ra* 
amor a los semejantes. Los pensa-I de soldados americanos. Ese trlbnfof' 
mientes se habían convertido en una | tanto más conmovedor, por tratarse«, 
sola idea. Y ese resultado fué produc-
to de lo desconocido, de lo que no 
puede definirse. Los Estados Unidos 
llegará a ser una gtran nación. ¿Cómo? 
¿Por q u é ? . . . Las razas pudieran ex-
plicarlo. Yo no. 
Ogaño se está realizando la obra 
nnas campesinas, a las cnales 
r ra les ha arrebatado sus mandos * 
hijos y las ha puesto ea sitoaao" 
aflictiva. , . _,(, 
F.I afecto coa qae los aldeanos g 
ran a los americanos va ea annuni" 
La dificultad del idioma se ha ecn»" 
más portentosa de la historia. No j a un lado, no siendo ya un 0'JSTIL MOÍ 
es la guerra una lucha de intereses, para fraternizar y participar m 
Quizás sea lo único que queda de la de cualquier regocijo. . 0j 
barbarle primitiva, y esto tiene que de- j En las aldeas d0ade los americ. • 
;aparecer cuando las gentes formen 1 tienen cuarteles y se hallan e" 




de presidio correccional para el pro-1 pero i08 escombros 
cesado Joaquín Rives Delgado con:o 
autor de un delito de rebo. 
Un año, 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Luis 
Pino Díaz, por rapto. 
Un año un día 4e prisión corree* 
cional y 10 días de arresto por cada 
una de las dos faltas para los pro-
D E 
u s MAgims de m i m % \ \ m * 
I ttrts uarus <s IS5.6Q 0 ota 




Daños f-n un precinto 
El vigilante número 181 A. Turbia-
no, denunció ayer tarde ante la 5a 
estación a José Peñalver Lima, con-
ductor del carro de cuatro ruedas nú-
mero 372, de Obras Públ icas , y ve-
cino de V. Aguilera 141. 
Lo acusa de que con un madero de 
gran tamaño que llevaba en el ca-
rro rompió por completo el anuncio-
farol de dicha estación. 
Arrollado por un auto 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido por el doctor Sánchez de 
contusiones y desgarraduras menos 
graves, diseminadas por el cuerpo, 
Ramiro Oro Sar. dependiente y veci-
no do M . Gómez 498. 
En esta calle entre San Joaquín e 
Infanta, fué alcanzado por el auto 
T E L A S V A P O R O S A S 
Para los trajes alegres, frescos, de lindos colores, para i r a la P ía -
ya o a los bafios de mar del Vedado, y por las tardes pasear, nada 
como nuestras muy variadas telas, vistosas, de tonos suaves, que 
taa bien sientan a nuestras bellas compradoras. Nuestros precios 
convidan: 
Holán, de hilo, blanco, que valía 40 centavos, ahora a 25 centavos. 
Voíles color entero, floreado, vnriacián, a 80, 35, 40 y 60, 
Machos tules, en todos colores, desde 80 centavos, a $L75. 
Muselinas de cristal, blancas y de oobir, a 86, 3.% 40, 60 y 70 cts. 
Ñipe do seda, ea listas cuajadas, a $1.00. 
En art ículos de sedería, propios para adornar los vestidos, cintas, 
encajes, puntas y todo lo que contribuye a la belleza femenina, te-
nemos muchas novedades. También abanicos, sombrillas, pañue lo s ; 
eu esencias las úl t imas creaciones. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ, TELEFONO A.889S. 
lo que está oreado. | los araerlcnnos prestan sn» ^ ¿ S a i 
j humeantes contra los gase asfixiantes, en̂  • 
do a los vecinos cómo l a s j a n n e j ^ J 
" D I N E R O 
Al 1 por 1W, sobre joya* 1 
valores. 
L a R e g e n t e " 
N E P T O O I AJttLsIAD 
TELEFONO A-43ft 
fulgurará una aurora divina. No se 
puede uncir ai carro de los déspotas 
la caridad que selló Cristo con su san-
gre sobzre las cimas del Gólgota. Pa-z. 
Y los pueblos continuaron absorviendo 
el aliento candente de los dragones 
que habitaron en espeluncas lóbregas. 
Las armas de los hunos son toda-
vía un símbolo. Cuando llegue la ho-
ra final de esta hecatombre, es pro-
bable que todo quede sepultado bajo 
los escombros y que venga el triunfo 
del espíri tu aplastando las ambiciones 
de la materia. 
La policía desfiló por las calles de 
la gran metrópoli. Era la ley repre-
sentada en los individuos. E l sol b r i -
llaba con destellos gloriosos. Hasta el 
cielo parecía haber adquirido v.n color 
más azul. 
—Ve usted—me dijo un americano 
Ese es el orden y la libertad. 
Sí. Felife el pueblo que no profana 
las leyes. En aâ as de la justicia, los 
Estados Unidos están realizando la 
obra más generosa del mundo. 
J. Prado RODIMiiT'EZ. 
Nueva York, mayo de 1918. 
06 
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l o f o M ó n J a b l e o r a í l c a . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
VENTAJAS DEL CINTURON DE 
LONA 
Washington, muyo 2^. 
Merced al uso de clntarones de lo-
na para los cartuchos, qae se usan en 
el ejercito americano, las tropas de 
infantería británica y los soldados de 
los Estados Unidos pueden l lefnr cien 
candas de fusil más que sus contrarios 
alemanes que utilizan para el mismo 
if ln clnturones de cuero, que «»on mu-
cho más pesados y esta diferencia en 
l e í equipo, al parecer insignificante. 
Los Geníavo* 
Q U E NO 3 E MALGAS-
T A N FORMAN L A ^ 
S E D S UN CAPTTAl* 
IL hombre Q0* W lo abrá** 
siempre a^o <£JJS ¿ p . 
rontr» 1» n ^ * * * * ! tH* contra que «1 que no tros 
gtompre ante ci la 
L BANCO ^ T V i T R A 
C U I T A S D E ^ ^ ¡ j 
pagn «T T B 3 S POR 
Interés. 
A S U K R E T A S - P E ^ c A 
B 
¿ 8 0 i x x x y i U l A R I O D E L A M A R I N A Mayo 28 de PAGINA CINCO 
su apogeo Aíiramar. 
íJstá en i dependienteni6nte de las 
\ diaj O'moda, hay siempre públ i co 
t^f veladas del alegre c i ñ o del Ma-
lo justifica. 
TO"0 ión en primer t é r m i n o . 
Si sitUcnectácuro que a l l í ss orece 
£1 interés principal en ia reno-
,eo.c, Constante del programa. 
.fjcio11 noche. 
valia Repertorio de L a Internado-
C0, .«iifotrráíica basta para esa 
4 ^ r c o t i d i a n a de p e l í c u l a . 
r < f t o ^1 éxito . 
^ todas las empresas conocen... 
QusD0 como ocurre siempre los 
-cíase favorecido Miramar por 
ida de numerosas s e ñ o r a s , en-
ÍjPreS!c El isa Otero de Alemar y, A u -
• '̂"ppreda de García F e r i a , M a n a 
drt r ^errer de Leza , P i l a r Reboul 
<frcsa^ndez y Guil lermina Forreras 
íe ̂ e„el, Q-avilán. 
'; m po-eda de Demestre, María 
s de Alacán y Esperanza Rivas 
'M, -\iuro 
=;I)leonía P de López, Aurel ia T i p u -
V Vearte, María Teresa Síienz de 
^iorra Ramona Fuenf s viuda de 
N o c h e s d e M i r a m a r 
Iznaga, F e l i c i a L a orden de Vi l lano , 
v a . . . 
Y María ca lvo de A u ñ ó n . 
E n t r o laa s e ñ o r i t a s . Angelina A le -
many, María y Consuelo Iznaga, Glo-
r ia y Gui l lermita Reyes Gav i lán , Ne-
na Alemany, Consuelito López , Beba 
Ortiz, Cr i s t ina do la Cruz y cuca , F l o -
r a y C i r a del Castil lo. 
B e l é n y Amparo Ugarte, Kat ty Q a -
rriga, Merceditas y Gloria S á n c h e z , 
Iznaga, Margot del Real y Nena Saenz 
de Calahorra . 
L a adorable Mercedes A u ñ ó n . 
Y ya, para completar bellamente la 
r e s e ñ a , Si lv ia Obregón , 
L i n d í s i m a ! 
Juegos de cubiertos de 
$15,00 a 700.00 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especinlmente 
fabricados para la casa. E l regalo míis 
pnu-tico es un buen Juego do cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-1 
rantla. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ave. de Italia (untos Gallauo), 74 y 76, 
Teléfono A-4204. 
¿ E s p 
es e l T e l é f o n o d e " L A F L O R C U B A N A " 
• • M H M A v e . d e I t a l i a y S a n J o s é •BBQBBMHI 
Blases de r i q u í s i m o s H E L A D O S , D U L C E S , P A S T E L E S , 
O D O N E S , C O N S E R V A S , P O N C H E S D E S I D R A Y 
C H A M P A G N E , V I N O S G E N E R O S O S . 
\ .4284 
T o d o b i e n s e r v i d o , a d o m i c i l i o • 
(eíi¡B¡i3 íia r^o tranS' 
íerida para JÍÜIÍO 
n plaz0 es corto pero es nccesar'o 
G compás de espera para poder ter-
tóar los preparativos de l a s i m p á t i c a 
í^na organizada para un fin te^ 
j*» y que se l l evará a cavo en el 
jtoreo de Belascoain, el día 8 de J u -
para concurrir a dicha fiesta en ia 
L tomará parte activa la Pr imera 
rm de la Repúbl ica , hay eran de-
^da de vestidos y sombreros en 
ígran casa de Modas de MliO Ma-
üde Cumont, sita en Prado aC, y os 
etural, pues aquella es la Maiaon P a -
rm, aue recibe semanalmente las 
[ais modas de P a r í s ; por tratarse 
¡i las novedaj'es que hacen en los 
¡piares tallere" de la grva caba do 
í;ias que posee en P a r í s Miie. Ma-
Éde CumonL. cuyo chic ya c o i c c e n 
experiencia las dirt ingui ias y >íl6-
ptes damas cubanas, pues la casa 
«Modas sita en Prado 96, es la m á s 
. juentada de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
isba de recibir un e s p l é n d i d o Turr.i-
¡» de vestidos y sombreros para la 
stlnée que se efectuara el próx imo 
¡de mayo donde h a b / á '.n corcurso 
Llores y mujeres hermosas, realzan-
h sus encantos las toilettes de la ca-
si de Prado '¿6. 
£S ra. 
Acríbase al DIARIO DE LA MA-
l y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
V I D A O B R E R A 
PARA LOS H U E L G U I S T A S D E TAMPA 
Anoche visitamos la Secretaría de la 
Socielad de Torcedores Allí pudimos en-' 
terarnos de que el espíritu reinante en-
tre los asociados es favorable al socorro 
de los obreros huelguistas. 
De las cantidades colectarlas para au-
xiliares se giraron ayer $5)38.06 podruc-
: to de la suscripción de la semana, que-
; dando pendiente el giro hasta ayer a los 
' 11 p. m. de otras cantidades entregadas 
i por los delegados, ascendentes a $180.00. 
| Hoy martes, por citación ele primera 
convocatoria, se celebrará junta general, | 
para tratar de armonizar emiitativumen-
te el auxilio, 
insta junta la han pedido cincuenta! 
; asociados, pues actualmente muchos agre-
, miados no pueden contra su voluntad 
• oumplir el acuerdo, y se desea fijar un 
tanto por ciento a fin de que el esfuerzo 
! corresponda por igual a todos. 
E s de esperar gran concurrencia, a 
fin de que no se tomen acuerdos qué 
¡ después resulten lesivos. 
Según Informes recogidos en aquel lu-
I gar. es cierto que el gobierno de los 
. Estados nidos, había contratado taba-
j queros en la Florida para que realicen 
i determinados trabajos en las industrias! 
i nacionales, pues existen leves que sel 
j oponen a la contratación por lo tanto ( 
los que abandonan la localidad lo ha- j 
i cen por su cuenta. 
Y. como pudieran creerse, que los au-
j xilios fueran innecesarios, es justo de-
jar sentado que ascienden a varios miles | 
los hogares necesitados por lo que se 
I hace indispensable que las colectas en 
los talleres aumenten en lugar de dismi-
nudr. 
Una comisión de la Sociedad de Tor-
cedores, acompañará al delegado du 
Tau-pa. señor Fernando Tudela, en la vi-
sita aue dicho delegado proyecta lle-
var a cabo por las fábricas del interior f 
de la provincia con el fin de interesar 
a toda la industria en la concesión de 
auxilios para sus compañeros tampe-
fios. 
LOS B A R B E R O S 
Ayer celebraron una gran asamblea los 
operarios barberos, bajo la presidencia' 
e r a u s t e d ? 
F i n a c a n a s t i l l a 
Sayuelítas, Camisetas, Roponcitos, Ba-
beritosjapaticos, Gorritos, Cargadores 
y Batas, de Tu!, Holán Clarín y Ba-
tista finas. Porta pañales y cubreca-
mas con sus cuadrantes y funditas. 
Departamento de Confecciones 
£ S I G L O 
García y Sisto 
S a n R a f a e l y A g u i l a 
SANITUBE 
El UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedad©» SS-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo metlioo ^« 
la Marina do Guerra Americana — s 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos eiplicatl'^, 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN CUBA 
Zulueta, 36^-Farmacia Dr. Espino-Habana 
c «15 _ alt 15dr2 
m 
del señor Federico Sánchez. Actuó de se-
cretario el señor José Mena. 
E l Presidente informó a los concurren-
tes del resultado de la asamElea celebra-
da por los dueños de barbería, en la 
cual acordaron hacer suyos los acuerdos 
del gremio de operarlos, que a contiuua-
cifin se mencionan. 
Reconocimiento oficial del Gremio de 
Operarlos. r 
Retribución de 50 pesos de sueldo, co-
mo mínimum, a los operarios, sin limi-
tación, es decir: los operarios qiue no 
se crean retribuidos suficientemente, po-
drán pedir más por la contratación dg 
sus servicios, quedando en libertad tam-
bién de admitir las propinas que les 
der los parroquianos. 
Aprobación de la tarifa acordada de 30 
centavos y 20, respectivamente, por los 
servicios de cortar el pelo y arreglo de 
la barba. 
Otorgar una hora para almorzar y otra 
para comer a los operarios, y que la 
entrada oficial en la barbería, sea a las 
siete de la mañana. 
•Que estos acuerdos comenzarán a regir 
definitivamente el primero de junio. 
Se nombró después una comisión per-
manente, la cual atenderá en el local so 
cial del Centro Obrero todo lo concer-
niente al cumplimiento do los citados 
acuerdos. 
1 0 5 M O D E L O S D E L B U E A T 0 A 0 
l o s oTfrece W a l k - O r t e r . E s l o m á s 
^ c h i c y ' d i s t i n g u i d o p a r a e l . V e r a n o . 
S o n i n c o n f u n d i b l e s . V e n g a a v e r l o s . 
G r a t i s m a n d a m o s e l c a t á l o g o . 
NOMMU 
Dicha comisión se reunirá mañana, 
miércoles, a las nueve de la noche, para 
orgiinlirar sus trabajos. 
LOS DUEÑOS D E P A R B E R I A 
Lfi asamblea de los propietarios fué 
presidida por el señor Angel Cabrera, 
actuando de secretario el señor Ramón 
de la Torre. Además de los acuerdos to 
mados por el gremio do operarlos, que 
como dejamos dicho, acordaron respetar 
y hacerlos suyos, fueron sancionados los 
asuntos administrativos presentados por 
la Directiva. 
Se nombraron distintas comisiones 
que cuidarán en todos los barrios det 
cumplimiento de los acuerdos. 
Se acordó declarar el "boycot" al señor 
Carlos Tcrrén, por no prestar su apoyo 
al órgano oficial del gremio de Dueños 
de Barberias y hacerlo extensivo al se 
ñor Beltrán, propietario de uua cuchllle-
ria, por idénticos motivos. 
E L GREMIO D E DUfTÑOS D E T A L L E -
R E S D E C A R P I N T E R I A 
E l secretarlo de esta colectividad pasó 
una comunicación al Sindicato Obrero, 
haciéndole saber que con anterioridad a 
las peticiones de la Sección de Carpin 
teros los Industriales habían aumentado 
los sueldos o jornales a sus empléalos. 
E l Sindicato ha contestado la comuni-
cación altfdidn, rogando que tenga la 
bondad el Gremio de Industriales, de 
sefialar los nombres d© los patronos que 
así lo huyan hecho, para dar conoci-
miento de ello a ssu afiliados, con ei 
fin de tomar acuerdos sobre el asunto. 
T A L L E R E S D E C A R P I N T E R I A QUE 
A C C E D I E R O N A L AUMENTO S O L I C I -
TADO D E ABONAR UN 2." POR C I E N T O 
MAS D E TORNAD 
E l Sindicato nos facilitó anoche la st-
sruiente relación de carpinterías o in-
dustri.iles, que han fifrmado las peticio-
nes presentadas, concediendo un 25 por 
100 éti los jornales: 
Emilio Várela, Jesús del Monte 431. 
Mario Barnct. Vlstn Hermosa 23. 
Antonio Ramos. Cristina 7. 
Dominjro García. Díaz Blanco v Lindero 
Juan Mesa. Cristina y Flfrueroa. 
Ouírino García, Gnasabacoa y Arnnpro 
Francisco Fernández, Teniente Roy 72. 
ApuMin Pita. Rosa Enríqnez 137. 
E l C l u b G a l a i c o 
Fiesta galana 
Acaba de surgir a la vida este nue-
vo club, falange de j ó v e n e s entusias-
tas que viene a divertirse dentro de 
ios l í m i t e s de la g a l a n t e r í a correcta. 
F i g u r a a su frente una Direct iva 
capaz de tr iunfar en todo y esta D i -
rectiva tiene por Pr esidente a un jo-
ven todo entusiasmo, todo iniciativa, 
todo amabil idad: don Higinio G o n z á -
lez. 
Y este joven y los j ó v e n e s de ia 
Direct iva a s í que surgen a la vida 
acuerdan celebrar una m a t i n é e estu-
penda para el d ía nueve del p r ó x i m o , 
sneces elegante que t e n d r á lugar en 
la campera florida de la Quinta del 
Obispo. 
E l anuncio de esta fiesta ha levan-
tado el entusiasmo en los corazones 
de la juventud habanera que no babla 
m á s que de la fiesta de estos j ó v e n e s 
gallegos. 
P u t e r í a w a l k - o v e r 
Los del Distrito 
de Arbo. 
L a junta general ordinaria se 
c e l e b r a r á el d ía 29 a las ocho de la 
noche en los salones del Centro Ga-
llego. 
E l s e ñ o r Presidente pide encareci-
damente l a asistencia para tratar de 
asuntos de suma importancia. 
Orden del d í a : ^. .^ 
Lec tura del acta. —Informe de l a 
C o m i s i ó n de Glosa. —Balance de T e -
sorer ía . —Correspondencia y asuntos 
generales. 
Juan de Bravo 
H a sido nombrado corresponsal en 
la Habana del p e r i ó d i c o " E l Je jén" , 
de Matanzas, nuestro buen amigo se-
ñ o r Juan de Bravo , jefe de Redac-
c ión que h a sido do " L a Repúbl i ca" , 
de Jovellanos. 
Pedro P. Lopategui, Aguacate llfl. 
Manuel Coto, S. en C , Neptuno, entro 
Escobar y Gervasio. 
Viuda de Cortczar, Amargura y Com-
pcf;tela. 
Luis Dánlbar, Aramburo y Zanja. 
Enrique Andino, San Lázaro f Basa-
rrate. 
Pedro Sngrera, San José 12(1. 
Manuel Batista, Dolores y Porvenir. 
Ernesto Piedra, Cerro. 
Ramrtn Menéndez. 
Hipólito Suárez, San Leonardo 15. 
Manuel Fernández, "Sarrá". 
Aies y Ca. : San José 212. 
Fernández v Vázquez, Virtudes 177. 
Antonio López, Santa Catalina entre 
Armas y Lawton. 
Andrés Alvarez, Gervasio y Lagunas. 
Louis Bergneron, Palacio Presidencial. 
.TosC- Caro, Infanta y San Martin. 
Manuel Ledo, Cristina 7. 
Jcsé Cervíño, Agua Dulce 14. 
José Quintero, igia y RoVmay. 
Hiídnio Urdancta, Cristina 7. 
Rafael Campos, Cristina 7. 
Duque y Rosa, Cristina 7. 
García y Mesquida, Crisí lna 7. 
Rafael García Campos, "Cagigas." 
, Manuel García Campos. 'Cagigas". 
Ramón Alonso, "Plnniol". 
. José Iglesias, "Tiburcio Gómez". 
Hoy a las siete irá la comisión al ta-
ller Dragones y Zulueta a recoger la fir-
ma del contratista y comenzar e) traba-
jo. 
E L CENTRO I N T E R N A C I O N A L D E CO-
CINAROS 
TI día 2Í>, a las nueve de la nr:hc, 
celebrará, junta general el gremio de 
Cocineros, con la siguiente orden del 
día: lectura y eaución del acta de la 
sesión anterior, informe de la comisión 
de trabajo, balance del trimestre, lectu-
ra de correspondencia y asuntos gene-
rales. 
LOS S A S T R E S 
Anoche se rennió la Directiva del gre-
mio, presidida por el eeñor Antonio Le-
zama. 
Actuó de secretarlo el señor Adolfo 
Daniel Hernández, 
Se acordó celebrar otra entrevista con 
los comisionados por los dueños, para 
ultimar algunos detalles concernientes a 
lo estipulado entre ambas entidades y 
líegar a un acuerdo sobre diferentes 
asuntos. 
Dicha entrevista será la última que 
celebren, en caso de no recaer acuerdo 
de confarmidad, estre patronos y obre-
ros. 
Se acordó publicar us manifiesto, y 
repartir las tarifas acordadas, a las casas 
que aun no las tesgan, y celebrar es 
breve una justa general. 
LOS P I N T O R E S 
E n el taller de *'La Venecla," se en-
cuentra expuesto el Diploma, con que 
el gremio obsequiará en la primerajunta 
que celebre al profesor de Dibujos de 
su Academia, señor Carlos Prado. 
Cumpliendo un acuerdo de la Socie-
dad. 
L a respuesta del señor Presidente de 
la República a los obreros. 
E l general Menocal, por conducto del 
secretarlo particular, señor Azylazo, ha 
dirigido una comunicación a los obreros 
del Comité de Solidaridad y Defensa, 
en contestación a la que dicho organis-
mo le enviará sobre la detención de al-
gunos» obreros, manifestando que el alu-
dido asunto, lo recomendó oportunamen-
te al señor Secreta río de Gobernación, 
LOS B A R B E R O S 
L a Directiva de este gremio, celebra-
rá una junta extraordinaria el día 29, 
del corriente en la Bolsa del Trabajo, 
Animas 02, para tratar algunos asuntos 
administrativos de gran importancia, 
LOS SOCIALISTAS D E MANZANILLO 
L a agrupación Socialista de Manzani-
llo, nos remite atentomente un ejemplar 
de U hoja manifiesto, con la réplica di-
rigida al Director de "La Montaña," de 
aquella localidad, sobro los juicios in-
serios por aquél en un editorial en el que 
se refería a la fiesta obrera del primero 
de Mayo, celebrada por la agrupación de 
Manzanillo con una Velada. 
Rebate las opiniones del señor Rodrí-
guez Mojena, el señor F . Donedl. 
LOS TIPOGRAFOS 
E l jueves, celebrará una asamblea la 
Asocincióu de Tipógrafos. 
Elpiincipal asunto lo constituve la 
Jorrada de las ocho horas, aspiración que 
cuenta con las simpatías en general de 
todos los asociados. 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
Dr. Salvador Vicia 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
fflntre Gallano y Aguila. Consaltu 
f operacioneB, de 1 a 4. 
El C lub O e l M ü í i o 
en L a T r o p i c a l . 
Gran maí inee . 
Estos belmontinos no son los parti-
darios del i lustre t r á g i c o e s p a ñ o l , don 
J u a n Belmonte. ¡Qué va ! Estos bel-
montinos son . m á s : son xente astu-
r iana muy culta, muy entusiasta y 
muy correcta: ellos no s e r á n t r á f i -
cos, pero como aleares son m á s ale-
gres que una pandereta. 
De cuando en vez bajan a ver a l 
cronista, le dan un abrazo y a que-
marropa le disparan un n o t i c i ó n que 
le encanta. 
Ayer bajaron los belmontinos a 
poblado para decirme: el d ía 2 del 
mea de Junio, que ed el mes de San 
Juan , que es a d e m á s domingo ma-
yor, celebramos una fiesta que s e r á 
estupenda. 
A l l á , en los lindos jardines de L a 
Tropica l , S a l ó n E n m c ñ o , una matl-
nce encantadora. F lores , mujeres, 
m ú s i c a , gracia, elegancia, belleza y 
cantares; una fiesta colosal. 
Muy pronto enviaremos e l pro-
grama. 
Venga, venga pronto. 
D. E . 
F l o r a r i s t o c r á t i c a 
No puede ser otra que la Orquídea, 
ahora, antes y siempre seru la flor de 
la distinción, de la majestad, demostra-
dora de lo más sublime y siempre lo más 
bello. Orquídea, es siempre sinónimo 
de algo bueno y por eso el abanico Or-
quídea, es insuperable. 
E s muy bello, rnuy artístico, pintado a 
mano, con parlrones imitación de carey 
y Ambar, muy elegante, muy chic y la 
última producción de la abaniquería. 
Abanico Orquídea, lo usan todas las 
muchachas que saben estar siempre a la 
moda, todas las que gustan dar notas de 
elegancia, de distinción, do buen tono, 
todas las nue van a "La Nueva Chica." 
casa de artículos de Asia, donde siempre 
hay novedades, y donde i'inlcamente st? 
rende el abanico Orquídea, Reina, 45. 
entre Angeles y Rayo, 
A. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A C U S A C I O N D E A T E N T A D O 
R i t a María Va ldós , de 18 a ñ o s de 
edad y vecina de Habana n ú m e r o 32(1, 
fué acusada aver por el vigilante n ú -
mero 839, Antonio Alonso, de que a l 
tratarle de detener en San Is idro y 
Damas, porque le hab ía faltado ai 
respeto, lo arrojó dos b ó t e l a s , a lcan-
z á n d o l o una en la cabeza y otra en 
el brazo izquierdo. 
L a acusada dice que el vigilante 
desde hace tiempo la requiere de amo-
res y como ella no acc3de a sus pre-
tenciones, siempre la persigue. 
Por orden del s e ñ o r Juerc de I n s -
t rucc ión de la S e c c i ó n P r i m e r a l a acu-
sada quedó en Mbertad. 
U N A D E N U N C I A 
Camilo Es l iar te Val ladares , vecifio 
de Leal tad n ú m e r o 131, d e n u n c i ó ayer 
ante la pol ic ía nacional que el "sigí-
lame J o s é Tovas le e n t r e g ó cuatre 
a u t o m ó v i l e s , que dijo eran de su pro-
piedad, a Domingo G c n z á l e z . p i e t a r l o 
y vecino del Pasaje tituado en M á r -
quez Gonzá lez n ú m e r o G0, para laa 
reparase, conviniendo c o i é s t o ú l t i -
mo en pagarle $35 por cada una de 
de las reparacicnes. 
Que Tosas , cuando estuvieron las 
m á q u i n a s 'reparadas se las l l e v ó del 
pasaje n e g á n d o s e a pagar el trabajo, 
(Üciéndole a Gonzá lez que lo deman-
dara s i q u e r í a cobrar, cosa di f íc i l , puea 
las m á q u i n a s no eran suyas. 
G o n z á l e z rat i f icó la denuncia for-
mulada por el s e ñ o r Echar te . 
E N U N A S I E R R A 
J o s é R a m ó n F lagance R o d r í g u e z , 
de 18 a ñ o s de edad y vecino de la bo-
dega establecida en Avenida 'de la 
Independencia n ú m e r o 207, fué as ic-
tido ayer en el Centro de Socorros de! 
segundo distrito por el doctor Sotolno-
go y L I n c h , de una herida contusa 
en la r e g l ó n occ íp i to frontal, acompa-
I ñ a d a de hemoragia por la mariz , le-
siones que rec ib ió a l caerle u n tab lón 
en l a S ierra de V i l a , situada en Be-
lascoain 78. mientras cargaba un sa-
so de serr ín . 
E N U N G A R A G E 
E l doctor Boada, m é d i c o de serv i -
cio en el Centro de Socorres del p r i -
mer distrito a s i s t i ó ayer a Isabel Pe-
droso Poverano, de veinte a ñ o s de 
edad y vecina de de l a h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2 de l a casa Horno 6, do 
una herida grave en la mano dere-
cha, las que se, produjo a l caerle en 
dicha extremidad una pieza de hie-
rro mientras l impiaba un a u t o m ó v i l 
en el garage situado en Marina 22 y 
24. 
TONICO PARA E L CA« 
B E L L O 
E l Tónico Karotone para 
el cabello se compone de 
^substancias vegetales com-
J i binadas científicamente pa, 
$ ? | ra proporcionar al cabello 
fó?!*'í»H*^Jv^el alimento que requiere 
} para su crecimiento y des-
t^"^-"'-'.^'/':truir el germen de ia caspa 
que destruye el cabello. 
Pídalo tío. las farmacia» 
C 4281 alt. 16t-25 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S A U T O M O V I L E S D F 
NIÑO 
A la f irma del s e ñ o r Alcalde 
encuentra un decreto, prohibien-
do l a c i r c u l a c i ó n por las callí-í, de l a 
ciudad de los a u t o m ó v i l e s T.e nifios y a 
sean de motor o no, para evitar acc i -
dentes. 
E L E N T I E R R O D H L A S R A . V I U D A 
D E L G E N E R A L V I C E N T E G A R C I A 
E l Secretarlo de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal , s e ñ o r L u i s Carmena , as i s -
t ió antier, en r e p r e s e n t a c i ó n del A l -
calde, a l entierro de la s e ñ o r a viuda 
del general Vicente G a r c í a . 
E l doctor v a r o n a o frendó una co-
rona a la desaparecida. 
S a n a a l o s g r a v e s 
No importa la pravedad del reuma, ni 
BU estado Ue avance, cuando se usa el 
antirreumiltico del doctor Kussoll I lurst 
de Filadelfia. porque se le vence Inmc-
diutnnicntc y "1 paciente sana, librundose 
de los dolores tremendos que ha padeci-
do v que le martirizaban. 
E l doctor Unssell Hurst de Filadelfia, 
ha librado de la desesperación a muchos 
millares de enfermos que siempre llo-
raban. 
Al Vivac por e s c á n d a l o 
E l vigilante n ú m e r o 1399, A. Vida l , 
de la 6a e s t a c i ó n , a r r e s t ó ayer a Ma-
ximil iano H e r r e r a G o n z á l e z , vecino 
no P e ñ a l v e r 12, y Gregorla H e r r e r a 
y H e r r e r a de L a b r a 164. 
L o s acusa de haber promovido un 
fuerte e s c á n d a l o , i n s u l t á n d o s e con 
palabras "gruesas", en V. Aguilera. 
Ambos Ingresaron en el Vivac . 
Daños . . 
Ante la quinta e s t a c i ó n de pol ic ía 
f o r m u l ó ayer una denuncia J o s é J a n -
eó Torenga, chauffeur y vecino de. 
Gloria 125 
Dice que h a l l á n d o s e parado en S. 
Rafael y Gervasio con el auto 2508. 
fué embestido por el n ú m e r o 3742, 
qua p a s ó con excesiva 'xclocldad. 
o E: 
ü 
E s e l h o m b r e « a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s —— 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de !a edad Juvenil, 
» — • • con sus arrestos y valentías. ; 
SE V E N D E N EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
P A G I N A S E I S Mayo 28 de l » i D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a n m j m 
L a música española cuenta con al- ( ma que jamás genio alguno llevó a la 
gunos cultivadores capaces de darle orquesta tan portentosa combinación 
honra y prez. E l otro día apuntamos el de sonidos, acordes, estruendcsidades, 
tema este y recordamos los nombres desgarramientos y aún alaridos ex-
de los maestros Serrano, Vives, Turi-
ua y Falla. Al maestro Usandñaga no 
lo hemos nombrado. Al no mentarlo, 
no lo hicimos por olvido, sin porque 
era nuestro deseo dedicarle algún es, 
pació, a propósito del estreno de su 
obra póstuma 'La Llama." 
Este drama lírico fué estrenado en 
el Gran Teatro, de Madrid el 30 del 
pasado mes de marzo. Y en la prensa 
toda llegada de la capital de España 
vemos extensas críticas dedicadas a 
la obra del Inmortal compoeltor 
Antonio Zozaya, el ameno cronista 
de " E l Liberal" dedica una bella cró-
nica a la partitura póstuma de TJsandl-
zaga. 
E s tan bella la crónica de Zozaya. 
E s una expresión tan fiel. de , mir ár enlo Inmortal, que no p 
se refiere a la obra y a la vioa aei | extinguido sin comunicar previa 
trahumanoe. 
Y añade. 
A veces, todo es superior a la com-
piensión de los hombres; de nada sir-
ven para explicarlos lus vulgares y mani-
dos amores de un cautivo con una mora. 
Aquello es algo más. Es la epopeya del 
genio destrizado, condenado al inevitable 
desplome, que, sabedor de su ciem la di-
vina ,se yergue y protesta, arrojando to-
do su saber, todo »u sentir, toda su vo-
luntad de ciclope a la inmensidad de los 
cielos Y su acento sobrenatural es sub-
rayado por todas las armonías misterio-
sas de la naturaleza en desorden, en las 
cuales se entremezclan los vagos rumo-
res de las selvas geftrglcas con los fra-
gores ooeánlcos y los aleteos de los pA-
laros. sorprendidos por la tormenta con 
los estremecimientos tumultuosos sísmi-
OOB Y la llama, el eterno fuego que nos 
devora y nos consume, crepita, como si 
ella misma sintiese el terror de consu-
uede ser 
mente a 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o j ^ " Q R H R T N G 
il compositor vasco, que no du-
damos en rtpioaucir algunos de sus 
más importantes párrafos. 
Dice Zozaya: 
Al termina ríos últimos compases, vl-
gerosos, triunfantes, henchidos de sono-
ridad y magnificencia, de esa magistral 
partitura «n que Usandi^aga supo in-
crustar, como en una diadema de gloria, 
todas las abstracciones ideológicas de su 
temprana ciencia musical, el entusiasmo 
se desborda, las manos se unen para 
aplaudir con pasmo delirante, la gargan-
ta enronquece, fatigada de dar paso a 
los gritos do admiración. Y, luego, una 
tristeza honda, irremediable, invade el 
espíritu. El autor de 'La llama" ha muer-
to. Ha muerto joven, antes de vislum-
brar todo el esplendor de su triunfo, sin 
haber escuchado ese hervor de muche-
dumbre fascinada, que es el galardón, fu-
gaz casi siempre, pero halagador e Ine-
fable, con que el genio infeliz se da por 
pagado de toda una vida de sacrificios. 
todo lo que vive y se agita, hombres y 
animales, dioses y piedras, la perdura-
ble vibración de sus energías augustas, 
e Imprimir sobre las montaüas que le se-
pultan el sello formidable y engninde-
cedor de su garra. 
Tal es la llama, enigmática, conturba-
dora gesta de grandezas, evocación de 
ensalmos, lúpliea y protesta, rugido y so-
llozo, demasiado grande para no desbor-
dar en pentágramas y compases cerra-
dos: sobrado divina para la humana com-
prensión. 
Y al escucharla, gigantesca, absurda-
mente prodigiosa, evocamos la d^hll y 
t'erna figura de aquel seml-nifio dolien-
te, que pasó ante nosotros pálido y va-
cilante, dibujando en su rostro exangüe 
una piadosa y amarga sonrisa, y necl-
mos: ¡Pobre muchacho: ¡ Inlort'inado 
l'.sandlzaga ! 
Usandízaga falleció el 31 de marzo 
de 1917. cuando solamente contaba 2S 
años, Y a edad tan tempra-
, na deja un nombre au.-eolado por la 
De como Usandízaga presentía la • gloria y por la Inmortalida 1. 
muerte que le acechaba pronta a ha- Además de "La Llama," escribió 
cer presa en él y de como tse pre-1 Usandizaga, "Mendi Mendiyan." ópera 
sentimiento le Impulsó a escribir fe- vasca, en la que se muestra p ijante el 
bril su última obra, dan idea las si- , genio del compositor, y "Laa golon-
gulentes líneas: ¡drinas.'' Esta, que es la única que se 
^ „ ., , . • - conoce en la Habana, es la más floja Enfermo, aniquilado por el esfuerzo,1, vr . » J sintió esa voz secreta que le anunciaba Lsandizaga. 
la eterna despedida. Y fué entonce.1» ¡ La cultura musical del compositor 
ruando, inclinado días y noches sobre el i vasco era vastfsima 
I>cntágrama. escribió "La llama, pensan- | _ 
«lo acaso en la interior que le consumía, 
•destinada a quemar tanta mará TÍ lid en 
germen y n esterilizar todas sus espe-
ranzas legítimas. Por eso, su obra pós-
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
U n i f o r m i d a d a l C o n c r e t o 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
En la práctica han demostra-
do su superioridad, senci-
llez y economía. 
Tenemos de todos tamaños, 
bscriban por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
| d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a ^ 
0 2096 lt-11 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r 
A V I S O 
Esta ( ompañía empezará a reoibir carnes y menudencias <le su ma-
tadero de Camagfley desde el día 30 del actual mes de Mayo. 
Los expendedores y cuantos deseen adquirirlas pueden dirigirse con 
la debida antelación a las Oficinas de la Compañía Manzana de Gómez 
número S61, para hacer sus pedidos, facilitándoles los informes que de-
s-een, 
A DAI1 -i 1STR A C10 >' 
c 4340 lt-28 2d-29 
Estados Unidos y estas se paga a por 
la tonelada do 50 a 60 poses. Tanki-
jo, de 5̂ a oí) pesos. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYKKT 
La función de esta noche consta de 
dos tandas-
En la primera se estrenará la cinta 
' La muerte invisible", se exhibirá en 
titulada " E l soldado de Cuba" y ha-
brá nuevos números por The Arieii 
notables bailarines excéntricos 
de la funci6n de 
En segunda tanda, 
Arien. 
"Tosca" y The 
interpretado por staci» v 




Cintas cómicas en nrl 
en segunda, el dranxH S ? * ^ 
co partes titulado "Amor nal ** Í 
y_en tercera iü8 e p i s o d í o s V ^ í 
a." i 
MIRA MAR 
" E l ^ ¡ r o V / Z Z ^ 
(AMPOAMOR 
En las tandaj de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará E n primera tanda c\nir> 
Por Charlot y estreno de i, ^ 
en cinco partes 
En otras tandas figuran los episo-
dios 19 y 20 dt "Soborno", titulados 
" E l trust de los fotógrafos" y "Con-
quista final." 
Y " E l verdulero de Londres", "La 
acometida", "Terrible conspiración", 
"Flor del hampa" y 
diales número 68 " 
v^uu paites iniernrctnrto UiJra t. 
MARTI 
En primera tanda, " E l marido de 
la Engracia." 
En segunda. "Molinos de viento." 
Y en tercera, "Venus Salón." 
niente del noveno ^ Z r o ^ 
FORN08 
" E l Incendio de' Odeó-" 
ra tanda. J en 
Asuntos mun- f" «egunda. "Voluntad o Aln 
cdio por Huguette Butioo VT10'í 
Rnndeau. 8 ? Jea^ 
En la tercera, estreno de "n • 
y la comadre", por Camilo H r* '^ 
y Olga Bennetti . 10 d^ *£, 
En la cotización oficial se operó en CAIBARIEN 
50 Preferidas de Manufacturera Na- . 85,763 libras de pescado, con un va-
cional a 78.718,, 100 Comunes de la' lor de $8,905.22. 
misma Compañía a 53.1|2 y sucesi-
vamente 250 a 53.3!8. También se ven-
dieron 250 acciones Comunes de la 
Compañía Licorora a 41.7|8 
Al cerrar se vendieron 50 Preferl-
das de la Manufacturera a 79, 150 Co-
munes de la misma Compañía a 53.1 ¡2, 
, : m a 53.518 y 50 a 53.3|4, cerrando España ha perdido con la prematu-', ^ ^ ̂  ft 54 
muerte de Usandizaga uno de los i ' ' • 
Cerró el mercado firme y con ten-
dencia de alza, cotizándose en el Bol-
sín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C, Unidos, de S5.3i4 a 87.1|8. 
Havana e.'lcctrlc. Preferidas, dt 
Poseía una inmensa biblioteca mu 
sical, y lo^ íntimos del maestro ase 
guran r\iin tê vn ?,1 proposito de reno 
turna ca "gnn&e, es Inspirarla; pero" es,, varia porane tod^s l^s obrfs f\\\e con 
ante todo. íebrll. y así hay que Juzgarla. ! t3nía Se |n9 c - ^ f c de mnnori'j 
Habla el cronista de la enorme cien-
cia acumulada en "La Llama"; pro-
ducto de una mocedad dedicada ex-1 niAr< Jinnes cultivadores de la música 
elusivamente al trabajo y a ia inves-: española. 
ligación. ! E l arte hispano que s*1 mmif'esti 
Parece "La Llama" como un símbo- púlante el nintor Soroca, en 1̂ es-
lo, según escribe el cronista de " E l nultor Blav en el dramatnrpo Uena-
Llberal:" ¡vente, n e c s í t a l ^ de Usandízaga nir-v 
elevar también la música a la altura ¡l07 a 1P8-
' : de las otras artes. Usandízaga era la Ds la llama, el fuego divino, que aviva antes de extinguirse, y abrasa .. 
calcina y devora. No de otro modo nos | mas alta concepción del genero musi-
«sstremece en el divino y sublime Ricardo • cal español. Era el genio. Y U^andi- ! 
el fragor serdo que preceden a "La muer- i za niuore a jos 25 años de edad abra-
te de los dioses. En La ¡lama na> , 
muchos pasajes, graves y místicos apo- , sarto por ese mismo genio, 
calípticamente bramadores, como si In- 1 E l hueco que deja Usandízaga es 
terpreiaran la muerte de los genios. En ,' frcii ^ Henar. Sin embarco, con-
ella vibra palpitante una vida pujante .. - i4 
que se rebela, y con ella parece rebo- finios y esperemos. España ss tierra, 
larse contra lu ley fatal frustradora todo de gr-.ndes artistas. E l arte •.musical l 
Idem ídem Comunes, de 97 a 97.3;4. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 99. 
Idem Comunes, de 90 a 90.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 80 a 80.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
Idem Idem Comunes, de 29 a 31. 
Compañía Cu nana de Pesca y Na-
da to^SdlnSó^&liSSSte snVnlca'! españo1 no estó abandonado. Los com-! vegacjón> preferidas, nominal. 
romA la serenidad de los rftmóJ y !; : POíltOre^ modernos prometen mucho. Idem idem Comunes, nominal, 
esto voz humana, doliente y desesperada, y algunos están dando gallardas Unión Hispano Americ?na de 
se une la de los elementos bramadores | muestras de su gran valetr. Tjna de I gUros. do 210 a 230. 
Se-
qiue desafían la furia del empíreo y ame-
nazan con el retorno al primitivo cao». 
Kn estos momentos hay que olvidar el 
libro impuesto para explicarse el table-
teo de las tormentas que multiplican su 
martillar detonante en la oquedad de las 
montañas, y el fragor de las aguas que 
se precipitan en los torrentes, y el sil-
bido del vendaval que troncha los bos-
ques, y el aullido de las alimafias, y el 
chillido desacorde y entrecortado de las 
negras ave» agoretas. Es toda la natu-
njle/.a la que gime y ruge a la vez . 
Grande, grande es la obra de Usan- j ludio ha 
dizaga. Antonio Zozaya. con su Indis-1 cosas, 
entibie autoridad en la materia, afir-1 
estas gallardas pruebas es "La can-
ción del olvido " del maestro Serrano, 
de cuya partitura hacen calurosos 
elogios los críticos madrileños. 
Está España on un período de re-
surgimiento total míe se muestra en 
los órdenes torios rl-o la vida, sin ex-
Idem idem Beneficiarías, de 111.12 
a 125. 
Union Oil Company, do 3.00 a 3.69. 
Cuban Tiro and Rubber Co.. Prete 
ridas, de 58.1(2 a 69. 
Idem idem Comunes, de 21-314 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
cluir ei arte. Ln España se estudia oridaaj (le „ a 8oH2 
Idem idem Comunes, do 43.3|4 a 54. 
Compañía Licorera Cubana, Profe-
7 se trabaja. 
Y cuando se une el trabajo al es-
derecho a esperar grandes 1 ridas, deTfi a 75 
Idem idem Comunes, 
Q 
de 41.314 a 
ormac ion 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S I Santa Lu^arda 
erg 
41.7^. 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L. Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminf el día 27 de 
Mayo, fué como sigue: 




En los seis puertos princi-
pales 50.924 
En otros puertos 40.840 
Exportado y c-.nsumo. . 
Existencia en almacenes 
de Caíbarlén 453,254 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
Arriboí-. hasta el 26 de 
Mayo, 1917 1,293,939 





Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . . 
Existencia en almacenes 
de Caíbarlén . . ; . . 495,045 




En los seis puertos princi-
pales . . 714.681 
En otros puertos 393.186 
COTIZAriON OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
•1.20.205 centavos oro nacional o ame-
ncano la libra, en almacén público de 
Toneladas icsta cilldad- Para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
LOS BONOS B E L 6 POR CIENTO 
E l hecho de que el Gobierno ameri-
cano haya tomado quince^ millones de 
pesos de este nuevo emi.rcstito en pig-
noración y a la par, demuestra la so-
lidez y garantía que tienen. Hace díar. 
;que fuertes capitalistas de esta ciudad 
y del interior vienen comprando gran-
des cantidades entre 93.1|2 y 93.314, 
resultándoles una inversión del 6.1¡2 
Estos bonos del 6 por ciento deben 
de subir mucho, pues Io« del 5.112 de 
Speyers están entre 99.1|2 y 100, y no 
se concibo que un bono del 6 por cien-
to con la garantía de la República se 
esté vendiendo f̂ on ese lescuento. 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y con esca-
sa demanda. 
Los precios oficialmente cotizados 
no han tenido variación. 
Comer-
Banqueros clantefe 
Valor de los mariscos, $1,225.00. 
BATABANO 
134,245 libras de pescado, con un 
valor de S10,914.90. 
NUEVITAS 
25,877 libras de pescado, con un va-
lor de $2,531.70. 
Valor de los mariscos, $37.50. 
Valor de los quelonios, $21.25. 
MANZANILLO 
73,121 libras de pescado, con un va-
lor de $8,001.30. 
TUNAS D E ZAZA 
18,148 libras do pescado, con un va-
lor de $1,046.31. 
MARIEL 
1,655 libras de pescado, con un va-
lor de $208-89. 
GIBARA 
2,004 libras de pescado, con un va-
lor de $189.90. 
NUEVA GERONA 
445 libras de pescado, con un valer I 
de $53.40. j 
TRINIDAD 
8,863 libras de pescado, con un va-
I lor de $730.24. 
PUERTO PAI.RE 
2,388 libras de pescado, con un va-
lor de $358.20. 
SANTA CRUZ D E L SUR 
998 libras de pescado, con un valor 
de $84.80. 1 
JUCARO 
28.2-15 libras de pescado, con un va - ( 
lor de $2,904.40. ( 
RESUMEN 
1.602,884 libras de pescado, con un 
valor de $226,558.78 
Valor total de los crustáceos, 
$510.00. 
Valor total ,do los moluscos,, 1,352 
pesos 75 centavos. 
Valor total do los mariscos. 7,700 
pesos 6 centaves. 
Valor de los quelonios. $219.25. 
Imperte general: $236,340.84. 
Crines de cola de res. 
So paga en 01 mercado americano 
(a tonelada de $15 a |16. 
Venta Ge canillas 
So paga en el mercado ol quintnl 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
E l mercado paralizado. 
Las operaciones de ganado están 
paralizadas en plaza por no haber 
entradas desde ayer. 
Llegará ganado 
Para el martes por la noche se es-
pera u tren de ganado en este mer-
cado. 
Se pretende a once centavos 
Se pretende por un lote de ganado 
para bueyes a once centavos. 
ALHAMRRA 
"Una aventura de amor" en prime 
ra tanda-
En segunda, "La República grie-
ga." 
Y en tercera, " E l servicio obliga-
torio." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Los episodios trece y catorce de la 
interesante película "¿Quién es el nú-
mero uno?,: llevarán numeroso públi-
co al simpático cine de la avenida 
oel Prado. 
IMARGOT 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En tegunda, "La mujer desconoci-
da", dividida en seis actos; y en ter-
cera t.ui-id doble, "Venus VIctrix" 
LA RA 
E n este concur-ido salón Rft 
cía para esta noche en prlm! ai1̂  
cera tandas, "La joya m l 8 t E n t f 
segunda y cuarta, ioB epiBodic,; 
12 de la serie de Pathé "rl 11 
I.erlas." ^ «lete 
Pronto, "Las hazañas de iw., 
y "La heroína dt los cow bovs-T 
rosantes series. •'0>iate. 
NIZA 
E n la función de esta noche 11 
yectarán los episodios 7 y g d 1 
vida"™118" 7 ',C0Dtrarie(la^ede,h 
R E C R E O DE BELASCOlDí 
" E l proceso Clemenceau" m.̂ , 
fica cinta interpretada por lá Bertíí 
y el notable actor Gustavo SerT 
se proyectará en la función do 
noche. ^ 
tfONTECAELO 
Oran Olae para familias, 
tlarioB de ¡as mejores películas. HQJ 








P E L I C U L A S C O M I C A S 
Q u i é n e s e l n ú m e r o u n o . 
E p i s o d i o 13. A R R U I N A D O S . 
E p i s o d i o 14 I N R E N D I B L E S . 
L f t h e r m o s a c i n t a e n c i n c o a c t o s . 
A m o r c o n a m o r s e p a g a . 
P r e s e n t a d a p o r C e n t r a l A m é r i c a F i l m C o . 













Centrales moliendo: 129. 
Exportado: para Europa, 21,957 to-
eeladas; para New Orleans. 5.714 to-
neladas; para Galveston, . . . . tonela-
das; para Savannah, toneladas; 
para España, toneladas. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E r . 9 
A la plaza de Matanzas llegaron el 
día 21 del actual 4,300 sacos de azú-
car, procedentes de distintos Ingenios 
de esa provínola. 
Existencia anterior: 2̂ 46011494 sa-
cos. 
Total entrados: 2,464,794 sacos. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA D E 1917 A 1918 
Arribos hasta el 25 de Mayo de 1918 
Sacos. 
S1?* • . . . 83,120 
Fidenda 83,923 
Ssn José 121,583 
*1 ; 125,871 
^ e I a 76,980 
Altamíra 53 284 
San Agustín .* 100J68 
?eforma 147.000 
San Pablo 27,000 
Narcisa (exportado) . . 68^56 
Vitoria (exportado) . . 79404 
Rosa María 45,894 
P. Alegre (exportado). . 94 220 
Rosalía . 38;016 
. . . . 6,355 
. . . . 200 
.. . . 1,105 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azrtcar dr; guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ¿n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 11. 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PR03IEDI0 OFICIAL D E L AZUCAR 
número "0, de Enero 18 de 1918. 
96 
Londres, 3 d!v. . • 4.77^ 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París. 3 d!v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv . 
España. 3 d|v. . . 40% 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








J A R C I A 
Precior. en oro oficial: 
Sisal de 94 a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
S30.000 o.uintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6,>4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
E L CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustáceos, 
0".',™I!^-n " L IlCC^eto^oP^Jesi^!?«ía, íiuelonios, etc.. que han producido al-
gunas zonas marítimas de la Reprt 
olica.. así como el valor en venta del 
mismo, durante el pasado mes de 
IMRORTACIOX DE V I V E R E S 
Por los vapores "Metapan", de New 
Orleans, y "H. MI Flagler", de Key 
West: 
Cebólas, 1,450 huacales. 
Frutas, 450 cajas. 
Oleo, 70 tercerolas. 
Arroz, 1,188 saces. 
Papas, 205 barriles. 
Coles, 150 huacales. 
Pasta de tomate.. 76 cajas. 
Harina de alfalfa, 500 sacos. 
Mal?. 350 Idem. 
Huevos. 1,908 cajas. 
Heno, 186 pacas. 
Manteca, 1,927 bultos 
Frijoles, 1,963 facos. 
Salchichas, 1,241 bultos. 
EXPORTA (ION 
Para el Norte: 
Azúcar, 24,120 sacos. 
Tabaco torcido, 303 cajas. 
Idem en rama, 901 tercios 
Cera, 3 cajas. 
Dulces, 1 ídem. 
Toronja. 1,209 huacales. 
Metales, 22 bultos. 
Goma 159 Idem. 
762.0; Habana, Hurto. 
Jorge Suárez Armas, dependiente j Isabela. 762.0; Cienfuegos, 762.0; San-
del garage situado en M. Gómez 475. itiygo. 760.5. 
denunció ayer ante la 8a estación que I Temperaturas: 
le fué sustraída una bomba de aire | Pinar, del momento 21, máxima 28, 
que aprecia en 4 pesos. Acusa a un 
chauffeur cuyas generales desconoc; 
mínima 23. 
máxima Habana, del momento 
29. mínima 22. 
Roque, del memento 26. máxima 2S, 
mínima 21 
Isabela, del momento 24, máxima 
26, mínima 23. 
Clenfuegos. del momento 27. 
Santiago, del momento 24 , máxima 
29. mínima 21. 
762.0; Roque, 762.5: 1 Lluvia en milímetros: Pinar, W 
Habana, 0.2; Roque, 3.0. Cienfaej». 
5 3; Santiago. 1.5. 
Ayer llovió en toda la provincia* 
Pinar del Río, ?xcepto en La Fe, «f 
mates. Cortés, Martinas. 0vas'Ĵ 1 
fíales, La Coloma; en toda lo prora 
ola de la Habana, excepto en SU 
Nicolás y Cuanabacoa; en toda la Pĵ  
vínola de Matanzas; en toda la pW* 
cía de Santa Clara. Chambras, ra» 
Santa Cruz del Sur. Jobabo, 
oo, Niquero, Campechuela» «b 
Baíre, Santa Luoía, Babiney, BatJ 
Viento, dirección y fuerza en metms ¡Guamo, Palma Soriano, Central f* 
OBSERVATORIO NACIONAL p0r segundo: Pinar, NE. S.0; Habana, |ma. Cobre, Canal. Cristo. Songo, uiagl 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 E S E . 6.0; Roque, NE. flojo; Isabela. 1 Maya, Tiguabos, Caiinanera, Dos *i del 
meridlr.no de Greenwich. N. 12.0; Clenfuegos, X E . 8.0; San- minos Palmarito. Presión y barn»-
Barómetro en milímetros; Pinar,'tiago, NE. G.0. Ide Cuba. 
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M E R C A D O P E C U A R i u 
MAYO 27 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado '•aerificado hoy: 
Ganado vacuno . • 213 
Idem de cerda 33 
Idem lanar . • • 33 
279 
Se deialló la carne a los slguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 









Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado firme, den-
tro de las cotizaciones del cierre del 
sábado, habiéndose operado fuerte-
mente durante el día. 
A primera hora se operó on 50 Pre-
feridas de la Havana Electric a 107 
y 50 Comunes de la Empresa Naviera 
de Cuba a 80. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera abrieron de alza, vendíén 
(lose en la cotización de la mañana 
350 acciones a 53 y 50 a 52.7|8. Más 
Abril: 
HABANA 
1,067,090 libras de pescado, con un 
valor de $166,927.62. 
Valor de los crustáceos, $510.00. 
Valor de los moluscos, $1,349.75. 
Valor de los mariscos, $5,040.15. 
Valor de los quelonios, $198.00. 
SANTIAGO D E CUBA 
60.701 libras de pescado, con un va-
lor de $10.609.75. 
Valor de los mariscos, $20.00. 
Valor de los moluscos, $3.00. 
MATANZAS 
13,567 'ibras de pescado, con un va-
lor de $2,665.85. 
SAGUA LA GRANDE 
41,977 libras de pescado, con un va-
lor de $6,173.05. 
Valor de los mariscos. $960.41. 
CIENFUEGOS 
37,707 libras de pescado, con un 
MATADERO D E LÜYANO 
Ganado aacrificado hoy: 
Ganado vacuno 






L a bilis no es nada más qne la secreción de la glándula más grande del cuerpo llamado Y^n'ffpstb»' 
sando por los conductos naturales en los cuerpos sanos, llegan al intestino y ejercen una acción uige 
antiséptica. \tff& 
Es© envenenamiento qxe usted ha snfrfdo, es qne la secreción biliar ha disminuido, y tanto su ^1 
DOS, como su hígado y estómago está:i enfermos debido a la acción nociva dol ACIBO URICO que su 1,1 »0 
fabrica, impidiendo ejercer su función «ra^ww^rBlCO * 
Para uyndar a su estómago. Uní piar el hígado y lubricar sus Intestinos deb© lomar -', A(, >t i ̂ ión* 
dio eficaz, "verdadero y único de preservarse dol ACIDO l KICO, puesto qne se h» llegado a la tCt. c«« 
todos los profesionales que ligando los disolventes como son las sales de lltlna, Pil>era8lna?_,* Ap|<v). í8* 
los fermentos digestivos naturales se evitan y se curan todas las enfermedades 
son el reumatismo, nrtritlsmo, eczemas, ciática, etc. 
En cada frasco de BÍAGNESTJRTCO encontrará usted las indicaciones para tomarlo, 
las drogueríag de Johnson, Sarrá, .Hajó y ( olomer y Barreras, si no lo tiene la farmacia de su bar" 
i i , plp siim, 7" ,«» 
s derivadas del acido arico» 
Puede l*^10 
• r 
tarde continuaron mejorando, pagán- | valor de $4.306.65. 
dose a 53.l!4. * valor do los mariscos, $393.00 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 75 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendió las carnes Deneficladas 
en esto Rastro, somo ¿Igue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
LA VENTA KN PIA 
S» cotizó en los corrales duraste •! 
fia de boy a los siguientes precio»: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta de Pesuñas 
Se paga en la plaza la tonelada dfl 
80 a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas par» los 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o n p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q u e 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o * h a c e a f l o s 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S. A 
G A L L E SAN F E L I P E Y A T A R E S , HABANA 
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L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D l ^ ' / ^ d e parís 
ESPECIALISTA^SN AFECCIONES pE LA PiEu 
in(ji$pensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, Ubre 
pecas, y s in 
manchas. - - • 
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
H E M A T O G E N O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al per íodo y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
D S P O S tTOt R I O L A N o . 9 9 
DE MEDICINA 
De venta en la librería de José Albela. 
teoaln, S2-B. Teléfono A-e893. Apar-
ico 511 Habana. 
an. Vacunas, Sueros y Feriuen-
M en la Práctica diaria. Encuu-
ienido 
l'íiüo. Manual de Aniílisis ¿li-
tio de los Esputos. Encuader-
nado 
ferieth. Reconocimiento de ve-
nenos y de Medicamentos activos, 
trsMo de Toxlcología Tráctica. 
EncuElernado 
W taal de Técnica Bacterlo"-
%ÍOJ. Encuadernado 
mrsier. Manual de Ginecóloga. 
Pasia 
Weja. Recetarlo" Internacional' 
uenMímado 
fr- Tratado Médico. QuirúTffl-
«/e las Vías Urinarias. Pasta, 
yerenclae de Medicina legal y 
-"•-olopia 
•wto. Tratamiento de las 'Her-
PJ y Consejos n los que las pa-
m. Encuadernado. . . . : . 
«conrt. Conferencias Prácticas 
i?/6,14 Alimentaclrtn de los 
*JOS de Pecho. Encuadernado. . 
SjJ Lerlclie, La Tuberculosis 
í^aorla. Encuadernado. . . 
- üel tratamiento de la Tuber-
B U t o . Tuberi-Ulina- E n -
vLff Mendoza.' bíag'nóst'ioo v 
1̂,, vi110 ^ las Enfermedades 
1 U^narias. Lecciones 
ft^-. Encuadernado. . . 
6.00 
1.80 
_ÍW RirtP,,,Vili!- Di«-ionario Ge-
.^alaP^ ^inr,l i5í?lco> comprendiendo 
1 la pr 
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Lópe^ Durán. La Práctica del Tra-
tamiento de las Fracturas en los 
Miembros. Encuadernado 
Herrmann y Morel. Tratado de Ana-
tomía Patológica. 2 tomos, pasta. 
Marafíón. Quematerapia Moderna, 
según Ehrlich. Tratamiento de la 
sangre por el 606. Encuadernado. 
Mollá. Lecciones Clínicas de Uro-
logía. Pasta 
Leibermelster. Compendio de Pa-
tología Médica para Médicos y E s -
tudiantes. Pasta 
Picq/ué. Tratado Práctico de Ana-
tomía Quirúrgica y de Medicina 
Operatoria. 2 tomos, encuaderna-
do ; 
Más Guindal. Manual Práctico do 
Asepsia y Antisepsia. Pasta. . . 
Lctulle Práctica de las Autopsias. 
Pn-^ta 
Hieubner. Tratado de las Enferme-
dades de la Infancia. 2 tomos. 
Encuadernados 
Gautier. L a Alimentación y los 
Regímenes en el Hombre Sano y 
en los Enfermos. Encuadernado. 
Tmmpp. Cuidados de los Niños de 
Pecho. Encuadernado 
Tomé, Meluzá y Monteagudo. Con-
ferencias de Medicina Legal y To-
xicología 
Supino. Manual de Química Clíni-
ca. Encuadernado 
Josías. Terapéutica d« las Enfer-
medades de la Infancia. Pasta. . 
•Ramírez. Tubercullnodlagnóstico y 
Tubemillnoterapla. Pasta. . . . 
Arpar. Hernias Abdómlno Pélvicas. 
Pasta 
Bercero. Electro-Terapia y Elec-
tro Temo Terapia. Encuaderna-
do 
Arnozan y Lamarque. Manual de 
Hidrología Médica. Encuadernado. 
García Fraguas. Nuevos Estudios 
de la Mecánica del Sistema Ner-




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3.242—Goleta inglesa 
BUBY W, capitán Wrigthsen, proceden-
te d« Oulfport, consignado a .1. Costa-
Lykes Bros: 4,007 piezas de madera. 
MANIFIESTO 2,243.—Ferry-boat ameri-
cano J . B. PARRO I T , capitán Phelau, 
procedente de Key West, consignado a 
B. L . Branner. 
M I S C E L A N E A S : 
A. Balzaretti: 100,500 ladrillos. 
J . Erazt i : 324 bultos maquinarla. 
Secretaría de Hacienda: 61 carpetas y 
mesas. . , , 
J Pascual Baldwln: IfiO bultos muebles. 
Hershey Corp: 22 bultos aceaorlos pa» 
racialUEléetrlca "Santiago de Cuba": 16,500 
ladrillos. 
E F . Hevmnnn: 450 ralles y barras. 
C. R. Hlüdson: 427 bultos ralles y ac-
CGsori os 
Tropical y Tlvoll: 50 bultos efectos de 
acero y vidrio. ^ , . 
Roden y Alonso (Clenfuegos): 22 bbs. 
E . Alducln (Clenfuegos): 25 Id id. 
MADERAS: 
R. Cardona: 1,460 piezas de madera. 
P Guasch: 4,850 id id. 
A. M. Puente y Cía: 2,907 Id Id. 
Henry Clay Bock y Co L t d . : 2,268 id Id 
MANIFIESTO 2,244—Vapor americano 
ME TAPAN, capitán Spencer, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Frult y Co: ^ ^ , 
Fernández Garría y Cía: 250 huacales 
cebollas. 
Jiménez y Cía: 15 cajas dulces. 
García y Cía: 260 huacales cebollas. 
Fernández Trapaga v Cía: 250 Id Id. 
N Pardo y Cía: 100 caías frutas. 
Prida Pérez y Cía: 260 Id id. 
M Naziubal: 100 id id. 
Martínez Lavín y Cía: 2 (» -a taaos sal-
chichas. . 
Tauler Sánchez y Cia: 490 sacos da 
arroz. , , 
Suárea y López: 250 id frijoles. 
A. Puente: «0 atados salchichas. 
Carvajal y Caballín: 200 Id id. 
S. Echevarría y Cia (Cárdenas): 50 hua-
cales manteca. 
Morris y Co: 70 tercerolas oleomarga-
rtoa. . , , ^ 
A Torre: 20 atados salchichas. 
Marcelino García: '¿0 id id, 
M. C . : 260 sacos frijoles. R C . : 215 Id id. 
B H : 420 Id Id. 
Llamas y Ruiz: 823 id id, (0 menos.) 
P. Inclán y Cia: 250 Id arroz. 
Guerra y Cima: 21 cajas salchichas. 
A Barros: 60 sacos de arroz, 
A E C . : 4 cajas legumbres, 2 id fruta», 
1 id liquido, 1 id leche, 4 id quincalla, 
2 Id pescado. 1 Id cereales. 
Lozano Vega y Cía: 76 cajas pasta de 
tomates, , 
López l'enadny Cía: 205 bbss papas, 
I Nazabal: 200 huacales cebollas, 
A Reboredo: 15 Oíd coles. 
B.' Fernández y Cía: 50O sacos harina 
de alfalfa, 
M. v G. í 135 sacos de arpo», 
G . : 8 Id id, j . „„„ 
Izqiuerdo v Cia: 500 huacales cebollas, 
Wickea y Co: 300 sacos de arroz. 
F . Ezquerro: 1,000 id Id, 1020 sacos me-
nos.) 
M I S C E L A N E A S : „ 
Texaco y Co: 5 cajas cera, 30 bbs. as-
falto, 65 bultos grasa, 390 Id aceite. 
L a Estrella: 6 cajas de papel. 
Ortega Fernández: 300 cajas aguarrás. 
Hijos de Alexander: 83 bultos pintu-
ra y anuncios, 125 id aceite. 
J A Du Breull: 8 cajas tejidos. 
V. López: 1 huacal llantas, 10 bultos 
Nueva Fábrica de Hielo: 650 atados ar-
cos, (9 atados menos.) " . m 
A. Vllar y Cía: 19 butlos aparatos 
eléctricos. 
C. M. R . : 280 atados cortes. , . 
Fábricas Unidas de elas: 5V20 Id la. 
J . Fuga Matos: 3 cajas quincalla. 
B. Tomé Martínez: 8 caías de papel 
Cuba Electrlcul Supply y Co: 2 bultos 
accesorios eléctricos. 
aldés Inclán y Cia: 12 cajas tejidos. 
Díaz Granda v Cía: 1 Id medias. 
R . : 15 bbs. resina, 50 cajas aguarrás. 
F . Caballero: 3 cajas sarcófagos. 
J , Dorado y Cía: 4 cajas retratos, 1 Id 
betún. 
González García y Cía: 1 caja para-
guas. 
.T. A. Vázquez: 24 atados remos. 
Pérez y Pella: 2 cajas paraguas. 
American Tradlng y Co: 100 bbs. resi-
na, (6 bbs. menos.) 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores COPPBNAME, H E R E D I A y 
ATENAS, lo siguiente: . ¿ , \ . 
Swlft y Co: 345 huacales salchichas, 27 
tercerolas manteca 
J Fernández v Cía: Satados asadones. 
E'. Rentería: 5 Id Id. 
Gorestiza Barañano y Cía: 6 Id la. 
.Fuente Presa y Cía: 24 id Id. 
A C Vlllarreal: 1020 atados ortes. 
Rssel v Spalding: 24 huacales postes. 
J Ortega: 33 cajas para caudales. 
Lvkes Bros: 137 bbs. aceite. 
r" Palacios y Cía: 881 sacos de avena 
Quiñones Hardware Corp: 28 bultos 
tza dones. 
Y . : 300 sacos de harina. 
B. G : 88 atados millo. 
T. F . Turrull y Co: 5 bbs. vinagre. 
A.: 500 sacos de frijoles. 
N Rodríguez: 12 huacales camas, 
K B . : 400 sacos de arroz. 
X : 72 fardos sacos vacíos.s 
PARA C A I B A B I E N 






107 sacos de frijoles. 
C . : 400 Id id. 
4.00 
Se reciben todas las obras nuevas que 
se publican en Francés y en Español, en 
la librería nueva de José Albela, Be-
lascoaln, 32-B, Habana. 
C 4302 jit.28 
R E S T A U R A N T 
k l G r a n H o t e l " A M E R I C A « 9 
^ 7>oS 1 a nuestra numerosa clientela que contando con ex-
^os Vmf/i en1 la cocina como también en el Bestaurant, ser-
lcspreeiA i s a carta a Precios razonables. Las listas marcarán 
* c"os üe cada plato. 
<EIS Desot01̂ 1011*108 tenemos tik«ts de treinta comidas por D I E Z Y 
] «afé, pVÍn «.s flatos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
H í i eañnln « d ' i w » ! a los treinta días de u fecha. BABCJE-0<iOiiin w'i-C" ' " J nui l uioa us. m IÜCI 
ts<iuina a O D U S T R U , propietario JOSE PJ8AD0 
B o u q u e t d e N o v i a » C e » , 
tos, R & m o s . C o r o n f t i , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l é m A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
JE EL fflEJ 
H a s t a a l a i n f a n c i a , c o n s u p e r i o r i n s t i n t o , l e a t r a e e l 
i n c o m p a r a b l e J E R E Z d e " S E R A F I N A L V A R E Z ' 
Reconstituyente. Deleitable* 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o . 1 
C C . : 40 Oíd Id, 
Martínez y Cia: 100 Id Id. 
C Usual: 400 Id arroz, 
Swlít y Co: 524 Id id. 
C. C , : 1S9 id id. 
Valdés y Cia: 250 id harina. 
Cía. Arrocera: 595 Id id. 
PARA SAGUA 
J. F . G , : 292 saco sde arroz, 
Armour y Co: 150 tercerolas manteca, 
J, P. y Óia: 310 sacos de harina, 
.T. C . : 59 cajas botellas. 
Sugar Products y Co: 302 atados cortes. 
Marlbona Sampedro y Cia: 14 atados 
azadones. 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y Cia: 190 tercerolas 
manteca (1 menos.) 
Mora y Barrarbreltg: 20 Oíd Id. 
PARA MATANZAS 
P. Díaz y Cia : 750 sacos arroz. 
H. Badfa y Cía: 50 Oíd Id. 
J . Plrl» Blanco: 100 Id frijoles. 
Sobrinos de Ben y Cia: 893 Id arroz, 
130 tercerolas manteca. 
Cosalins Miiribona y Cía: 50 caias, 25 
tercerolas manteca. 
D. • 25 Id, 10 cajas Id. 
T cesita 
' SInebles de todas clases, Juegos de mimbro j de cuarto. Camas de hie-
rro 7 de madera, Lámparas modernistas. Vajillas, Cristalería j Locería. 
Un surtido de cubiertos ¿e todas clases, Cajas de eaudadeg de todas ta-
maños. Tenga la seguridad de que nuestras existencias le proporciona-
rán lo que usted necesita al mejor precio. .No tnrierta su dinero en com. 
pras antes de consultar log precios de esta .Casa. Estamos dispuestos a 
•errJría, 
as t ro C u b a n o " 
13.0Ü5 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
7 c & é f o ] i e U c t l 1-7 7 7 8 9 1 
Casa M a d a en 1873 
I S I D O R O P E L E A 
G A L ! A N O 1 3 6 , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 . 
Se compra» objetos antiguos. Además, se cambian, se compran y se 
yenden cajas do caudales, nueras 7 de uso. 
c 4301 alt 2d-26 3t-28 
Cosío y Rósalo: 974 saces de harina. 
Swift y Co: 360 Id arroz. 
Sllveira Linares y i C a : 47 id Id 
Armour y Co: 200 tercerolas manteca. 
Cosío y iCa: 214 sacos de harina. 
PARA N U E V I T A S 
Armour y Co: 40 tercerolas manteca. 
Cartera Hnoa: ísO sacos d*» harina. 
PARA CIENFUBGOS 
Cardona y Cía; tí75 sacos de frijoles. 
S, Balbln Valle: 850 id arrea. 
V. Vuda y Cía: 312 atados cortes. 
J . Pérez Sabido: HiO Id Id. 
P. R . : 100 sacos frijolea. 
Tayo daingen: 500 id arroz, (150 sacos 
menos.) — , 
Izarraga Alvarez y Cía: 300 id harina. 
Swíft y Co: 574 cujas frutas, 2,005 sa-
cos de arroz. , , 
K. N. : 508 sacos de frijoles. 
G M.: 25 Oid arroz. j . MíM 
González v Garma: 7 cajas tejtdos. 
Incldn y Sobrino; 150 sucos de arroz. 
Vegag: 20 Oíd id. i 
M. L , : 200 Id harina. 
Vital y Ferrcr: 400 Id arres, 
Gárrlga y Co: 500 Id id. , ^ 
PARA MANZANILLO 
Gdmez y Cia: ¡¿50 acos de «rroz. 
Swift y Co: 50 Oíd Id, 10 cajas frutas, 
(110 sacos de arroz menos.) 
PARA G I B A R A 
Martínez y Cía: 300 sacos de harina. 
Zabaleta y Cía: 567 bultot. clavos, alam-
bre y grampas. . . . . . 
Gárnga v Cía: 150 sacos de frijoles, 
C. Fanjúl : 180 Id Id. 
Uranga y Lage: 089 id arroz. (89 sacos 
menos.) . , . 
Viuda de P, Pérez: 686 bultos alambra 
y grampas. ^ . . , 
S. Echevarría y C i a : 100 sacos frijoles. 
M. y A.: 157 sacos harina. 
B. Menéndw. v Cía: 600 sacos frijoles. 
J . Arechavala Aidama: 893 atados cor-
J* P. L . : 56 sacos de arroz. 
C. Revuelta: 4 bultos azadones. 
López y Estrada: 400 sacos de arroz. 
M A N I F I E S T O 2,245.—Ferry-boflt ame-
ricano H. M. F L A G L E B , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
VIVIMUOS: _ . . 
Armour y Co: 300 cajas, 280 tercerolas 
mauteca, 700 caias salchichas. 
Cotmnnn Commerclal y Co: 360 sacos 
de maíz. 
M I S C E L A N E A S : „ 
Lange y C i a : 5 automóviles, 
Lombard y Co: 56 bultos maquinaria. 
O. W, C. Ciutter: 21 planos, 1 rollo 
Impresos de músla . -
Jiménez Rojo PadrO: 420 bultos railes 
y barras. h , 
A. Marzor (Matanzas): 720 bultos acce-
sorios para colmenas, 
M A U E R A S : 
Hershev Corp: L200 polines, 
R. Cardona: 400 Id, 793 piezas de ma-
eCuban Central R, Ry y Co: (Sagua): 535 
polines. 
Vega y Suárez (Sagua) : 6,030 piezas 
de madera. 
Knu iplso Lumber y Co: 139 piezas da 
madera. 
M A N I F I E S T O 2,246—Vapor noruego 
TAUTON, capitán Olsen, procedente de 
Filadelfla, consignado a Havana Coa! y 
Co. 
Havana Coal y Co: 1,119 toneladas de 
carbón coke. 
M A N I F I E S T O 2.217.—Vapor danés AB-
SALOM, capitán Villadsen, procedente de 
Newport New, consignado a Munson S. 
S. Llne. 
Ferrocarriles Unidos: 3,183 toneladas 
de carbón mineral 
Escándalo 
Por el vigilante número 158 R. Ro-
dríguez, del teatro "Campoamor", fué 
Í rrestado ayer tarde y conducido a 
la 3a estación Rogelio Montes Gon-
zález, sin ocupación y vecino de Sitios 
número 79 
Lo acusa do promover escándalo 
en el referido teatro. 
Negó los cargos y fué remitido al 
Vivac. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
A m de C ü si SENCIAS 
más finas w g » 
EXQUISITA PARA E L BAflO Y E L PASUELO. 
De r e n t a s DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a A p l a r . 
í Tara andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillae embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PEIETEIIIA 
«LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Añónelo» NAOXONAÎ —Box MI 
1 
w ¡146! 
A ñ o s b a c e qoe s e f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a de Re lo je s , marcat 
A . B . C e 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o R e c e p t o r 
Morcelino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Gasa fundada en e l a ñ o 1890. 
Muralla, 27 , altos. 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TODOS 
t O S C A T A R R O S 
LICOR B A L S A 
ftawurabo p o r d S r . W Í 
* awjor p a c t a r í a v < f c p í * | 
€ÍIc8tmsnte feo cnSermeda^ 
P ^ d í fe p c J y de tas a g ^ 
u r m a r i c a . 
s Brease venda en todas 
de les Is las cteCuboy 
V d e i a & p ü l b l i c a d e Méjico-
^ k ) 3 3 1 H A B A N A , 




D o c t o r G o n z á l e z 
es m c í a s 
DFPOSTO I T o b m i l 
D r o g u e r í a S a n Jos4 
m m V LANILLA 
TELEFONO A 2835 
E 0 L L E T I N _ J ^ 
^ I A L U S _ D E L A V I D A 
JORGES OHNET 
l 
l " I 
versión castellana 
PAN H 0 R J V I A E C H E A 
W en — 
J*iIa.librerIa "La Moda," de 
Albela^ Belascoaln, 32, 
kv-v Continúa) 
ÍÍ ÎÍDR uenor tentativa para al-
" lif?elto%?,e fÍeJó- Estaba flrme-
V7bla IUP n i se habían pro-
¿.«Xso ert re8ÍsnarB€ a vivir sin 
f.0- PaitfiK.f ^ Par sencillo y 
T '.Q maj^ ale «ricamente Ir al 
fci^^lo po/u0011^1"^ cuanto le 
1ín alet,^134 decidido, sin for-
Q(1rian "a re8Pecto a la acogt-
de xr S confidencias. 
T».16 bahin Urs,anee5' "doraba a su 
Kan a . .^ '"ados fines que re-
^ünrt^ nJos el ideal de una '«na. 
,ntís°etCffPto- FellPe debía, a la 
Una m,? ,0 veintiocho afios, ca-
'««cliacha cuidadosamente 
y con grandes precauciones escogida en 
la clase social a <iue él mismo pertene-
cía, ricamente dotada, bien educad-i ele-
gante, guapa, ofreciendo las posibles «a-
rantías de una suerte feliz v duradera 
Xo ignoraba Felipe que, desde* bacía tiera1̂  
po, el l'resldente había trazado el pro-
grama de su porvenir, y que en él ha-
bía incluido la necesidad de que mi hijo 
en el momento en que contrajera matrl' 
monio, dispusiera de una situación con 
serias garantías de ascenso rápido v bri-
llante. Felipe había comprometido la rea-
lización de tal programa negándose a 
entrar en la magistratura, ocurrencia míe 
había causado al Presidente hondo pesar 
Y encima de esta desilusión respecto de 
la carrera, que para el presidente eaul-
valía a una derrota, puesto que los Mar-
sangey, de padre a hijo, y desde hacía 
diez generaciones, venían siendo macl*-
trados. Irle a proponer ahora el matri-
monio con una muchacha de humilde con-
dición, era, con toda seguridad, exnonerse 
a su enojo. 
Felipe lo sabía, y sin embargo no va-
ciló un momento. Adoptada aquella re-
solución, estudió las probabilidades favo-
rables, poco numerosas, que se le ofre-
cían de no ser derrotado antes de dar la 
batalla. E n efecto, apenas comenzara a 
hablar, ¿no se encogería su padre de 
hombros, mirándole con lástima y recha-
zando burlonamente sus confidencias? 
Empero, a él bahía que atacar. Dirigirse 
a su madre pidiéndola que sirviese de In-
torinedlarla, era táctica plausible La ae-
fiora de Marsangey, mal impresionada por 
las protestas do su hijo, debía abogar 
desacertadamente por una causa que Juz-
gaba mala. Al cabo de un cuarto de ho-
ra perdería pie, fatalmente, y se uniría 
a su marido contra el hijo. L a fuerza 
de persuasión del Presidente reapecto a 
su mujer, tan convencida como él de la 
necesidad de que Felipe contrajese un 
matrimonio brillante sería Irresistible. 
Más valía, pues. #a todas luces, dirigirse 
a su padre en primer término. Para ello 
era menester, armarse de paciencia, es-
cuchar las burlas previstas, los argumen-
tos razonables y de cajón, no oponer otra 
cosa que el silencio a las amonestacio-
nes paternales, dejar languidecer el ri-
gor de las contradicciones y presentar 
como única respuesta la inercia del acon-
gojado. E l Presidente iría después al lado 
de su esposa para comenzar de nuevo la 
polémica contra Felipe. Y entonces por 
un sentimiento de protección natural y 
tierno, la madre comenzarla a defender 
a su hijo. Por ese medio, tenía segura 
una ventaja seria. Acaso abrumado por 
su padre, y fii.glendo renunciar a de-
fenderse, lograra la neutralidad de su 
madre. Su única esperanza. Pensaba que 
el Presidente, cogido entre el afecto por 
su mujer y la desesperación de su hi-
jo, podría ceder. Pero ¡cuín precaria era 
semejante probabilidad | No obstante ha-
llábase dispuesto a arriesgarla. 
Pasaba el tiempo y Felipe juzgó que 
Iba a llegar tarde a cenar, una de las 
cosas que menos podía soportar su pa-
dre, acostumbrado por su carrera judi-
cial a una regularidad minuciosa. To-
mó un coche, y cuando entró en el salón 
de su cas^ sólo hacía diez minutos que 
se Impaciehtaba el Presidente. Por esta 
vez salló del conflicto con una sonrisa y 
unas cuantas disculpas. 
— E s extraordinario—dijo el Presiden-
te. Las personas ociosas son siempre las 
menos puntuales. 
—Eso ae comprende—respondió con in-
dulgencia la seíiora de Marsangey,—por-
que no eatán obligadas a reglas fijas, 
Pero aquí lo tienes y es todo' lo que 
deseamos. Tu padre te creía ya bajo las 
ruedas de un autobús , , , 
— L a verdad es que ese medio de lo-
comoción es terrible para los peatones... 
Dentro de poco no se sabrá cómo cami-
nar por la ciudad. 
Anunciaron la cena que duró tres'cuar-
tos de hora, durante los cuales, Felipe, 
haciendo esfuerzos Increíbles sostuvo la 
conversación sin que sus padres pudie-
sen adivinar la angustia que le oprimía. 
Batíale, sin embargo, aceleradamente el 
corazón, tenía la garganta seca y las ma-
nos frías. Finalmente, pasaron al despa-
cho de Marsangey para fumar, mientras 
la señora, que aborrecía el olor del ta-
baco. Iba u instalarse en el salón, di-
ciendo a su marido: 
—rNada más que media hora, ¿eh? Ya 
sabes ous te sienta m a l . . . Y Felipe no 
fuma iñfts que por hacerte c o m p a ñ í a , , . 
E l despacho del Presidente, amplia es-
tancia, con artesones de encina, tapizada 
de cuero español, y pesadas cortinas de 
terciopelo bien tupido, formaba el ver-
dadero cuadro que por lo austero había 
de convenir al magistrado. Sentado a la 
mesa del despacho, entre legajos, su her-
moso rostro inteligente mostrábase con 
toda su expresión. Marsangey amaba 
aquella pieza donde había transcurrido to-
da su vida profesional en la meditación 
escrupulosa y el trabajo ferviente. Sen-
tíase que era é l : firmo y clarividente. 
E n el salón era otra cosa. No lo igno-
raba Felipe, y al atacar al Presidente, 
por así decirlo, en su asiento, afrontaba 
temerariamente la dificultad. E l padre 
y el hijo se sentaron. Felipe cogió un 
cigarrillo de la cigarrera de bronce co-
locada encima de la chimenea; el Pre-
sidente escogió un puro, aspiró el aroma, 
oprimióle suavemente entre los dedos, 
le encendió y comenzó a fumarle en si-
lencio, Felipe, como un duelista que es-
tudia a su adversarlo buscando la oca-
sión de herir, miraba a su padre y es-
peraba la frase que había de permitirle 
atacar. L a frase no llepraba. E l Presiden-
te, de ordinario tan cuidadosa de distraer 
a su hijo hablándole de cosas Ingresan-
tes que estuviesen, por así decirlo, a 
la orden del día, permanecía taciturno, 
al extremo de que el joven comenzó a 
ponerse nervioso. No dejó de notarlo su 
padre y preguntó: 
—¿Qué tienes, Felipe? Cualquiera di-
ría que quieres pedirme algo y no te 
atreves... 
—No te ha engañado tu habitual pers-
picacia—respondió tristemente el joven. 
Tienes la costumbre de leer en las con-
ciencias., , 
—¡Tú me lisonjeas!—respondió ale-
gremente Marsangey. ¿Qué quieres obte-
ner de mi? 
—Tu Indulgencia, tu generosidad,—re-
plicó con ardor el Joven. 
—¿T6, Felipe? — Interrumpió el Pre-
sidente, sin muestras de severidad.—¿Ape-
las a mi generosidad y a mi Indulgen-
c i a ? , . , ¿Qué tontería has cometido? Va-
mos. Cuéntame. , , 
—No he cometido ninguna tontería, que-
rido padre., , Pero soy muy desdicha-
do. 
—Eso es infinitamente más grave—di-
jo el señor de Marsangey ya un tanto 
preocupado. Para que te Juzgues desdi-
chado antes de haber hecho cosa alguna, 
fuerza es que lo que tengas Intención 
de hacer sea muy importante. Vamos, Fe-
lipe, hijo mío. explícate sin más ro-
deos, 
—Puea bien, padre, estoy enamorado. 
—Lo sospechaba, I X de quién? 
—De una miK'hacha seductora, honra-
da, perfecta, hasta r i ca . . . 
—¡Todas esos cualidades con que la 
adornas me dan miedo, hijo m í o ! ¡Cuán-
to más hubiera preferido que me dijeses: 
es la sefíorlta de T a l ! . . . 
—No la conoces. 
—¿Podré conocerla? 
—Nada más fácil, 
—¿Es de nuestra clase? 
—No. 
—Eso me lo hacía sospechar tu preim-
bulo. 
Hubo nn silencio. Ya el Presidente no 
fumaba. Había colocado el cigarro en el 
cenicero, y con la frente caída meditaba. 
Felipe, una vez comenzada tan ruda em-
presa, esperaba, Al cabo de un momen-
to de silencio, el señor de Marsangey 
dijo: 
—En primer lugar. Felipe, te alabo la 
franqueza. Hablando así, seguramente lle-
garemos a entendernos. Te has portado 
lealmente conmigo y te lo tendré en 
cuenta, porque no soy hombre que ol-
vida los' buenos procederes. E s posible 
que ahora discutamos agriamente los dos; 
pero, ante todo, hijo mío, ten la segu-
ridad de que haré cuanto esté de mi 
parte para que seas dichoso. 
A estas palabras tan afectuosas y ca-
si Inesperadas, palideció Felipe. Los ojos 
se le arrasaron de lágrimas, y arroján-
dose en brazos de su padre permaneció 
tembloroso y consternado con la cabeza 
reclinada en su hombro. 
—Vamos—dijo con dulzura el Presi-
dente. Así estamos? ¡Me asustas! ¡Lle-
gar a ese grado de emoción un mucha-
cho que siempre he tenido por bien 
equilibrado!... ¡Vamos, explícate, te lo 
suplico! Necesito saber de qué se trata 
y qué es lo que podemos temer.. . 
—¿Temer? ¡Oh, no. papá, te lo asegu-
ro! No tenemos nada que temer. Por 
parte de la que amo no hallarás slao 
reserva y delicadeza, quizá brusquedad. 
Una resistencia que pareciera hiriente me 
haría perder toda esperanza. 
—¿Has, pues, encontrado una princesa 
calda en desgracia?—dijo el Presidente 
ron Otia sonrisa. Porque no me negarás 
que lo que me cuentas es algo extraordi-
nario. . . Pero ya sé que en tales noticias 
he de conceder una parte no desprecia-
ble al amor, que todo lo ve de color de 
rosa . . . ¿Cómo se llama la persona de 
que se trata? 
—Leonla Daubrun. 
—¿Tiene padres? r 
—Madre nada más.' 
—¿Cuál es su condición social? 
—Modestísima. Habitan un pisito en] 
Batignolles, y viven de rentas muy mó- i 
dicos. Pero con decoro. 
—¿Sabe la madre que e s t á s enamora-1 
do de su hija? 
Lo ha sabido hace tres días. 
— Y ¿qué te ha dicho? 
—Me ha rogado que no volviese mds 
y que cesara de pensar en su hija. 
—¡Ah ! 
E l Presidente permaneció un instanto 
silencioso. 
Esta madre rígida qne paraba los 
pies a un muchacho como Felipe, le 
asustaba bastante más que una madre 
complaciente que hubiese procurado atraer-
le. Sospechaba que había cálculo en su 
actitud, y preguntó: 
—¿Dónde has conocido n esas s e ñ o - / 
ras? \ 
— E n la Audiencia. 
—Sí, un día que iba a tu despacho J 
encontré por casualidad a la señorita Dau- I 
brun en el pasillo. 
Y como el Presidente permaneciera-j 
un tanto sorprendido con la respuesta, I 
Felipe le contó la historia de Leonla. el ( 
pleito, la intervención del agente de ne-
godos, la visita a casa del procurador 
Keboul, y el Irresistible ascendlemte do; 
Leonla. Hablaba a la sazón con calor*. 
deBcubrlendo a su padre la gran inten-
sidad del amor que le Invadía. Tamás el 
Presidente le había visto tan ardoroso ni 
tan apasionado. Admiraba sinceramente 
la elocuencia con que defendía, l a habi-
lidad extrema que ponía en dejar envuel- I 
tos en la sombra los puntos flacos de la I 
situación, y en hacer resaltar cnanto era 
| favorable a sus argumentos. Y desper-
tado el interés profesional, a despecho i 
de sus inquietudes, pensaza: " ¡ D i a b l o ! 
de muchacho! ¡SI hubleBe nnerldo, sería 
nn ahogado magnífico! ¡Tstá maravillo-
samente dotado! Lo tiene todo: fogosl-
flad, claridad, y laué voz!" Mientras hacía 
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PPKEFACIO AL LIBRO ^DA TERRI-
ÑA," ORIGINAL BE R, ARPIADA 
T E U E I E O (1.) 
Ni el autor ni el libro han menes-
ter de una presentación: el primero 
porque es, hace muchos años, cono-
cido de la colonia gallega; el segun-
do porque reúne todos los atractivos 
de una obra encantador y es sabido 
que el bnen paño en el arca se rende. 
No vemos, por lo tanto, la necesidad 
del prólogo que Armada Teijeiro ha 
querido pedir a una vieja amistad y a 
una admiración sincera; pero es pa-
ra nosotros tarea sobrado agradable 
hablar del poeta y de sus versos para 
que soñemos en renunciar la distin-
ción que nos hace al encomendamos 
unas líneas por vía de prefacio. 
Armada Teijeiro es uno de los gran-
(1) Los envíos al interior del libro 
Da Terrina, deben solicitarse del au-
tor, Cárdenas 43, altos, remitiendo en 
giro postal $1.20. 
des poetas gallegos que mantienen vi-
vo el fuego sagrado del amor a su tie-
rra y el culto de adoración al idioma 
cariñoso qne arrulló su sueño de ni-
ño. Dotado de una inspiración sana 
y robusta y de un delicado tempera-
mento artístico, poseedor de una vasta 
cultura, conocedor del léxico nativo 
como pocos y fervoroso creyente en la 
religüón de la patria que tiene aleado 
un perpetuo altar en su corazón. Ar-
mada Teijeiro canta como el ruiseñor 
a quien Dios tocó, magnánimo, con el 
ascua escendida que hiriera en los la-
bios al profeta, para desatar en su gar 
ganta todas las armonías. 
Lleno de sinceridad y por lo mismo 
espontáneo, natural, sin artificio el poe 
ta canta todo aquello que palpita en 
el sentimiento tierno y entusiasta de 
su corazón de artista y sus versos, 
por condición de esa espontaneidad en-
cantadora, son canciones, son quejan, 
son suspiros y son lágrimas, según el 
tema que desarrolla en sus siempre 
delicadas composiciones. Al través del 
PL-ATg 
borona Nupcial Lindo diseño, muy 
bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena.:: 
Fabricado por la ONEIDA COMMÜNITY, LTD. 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios \\ 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa.:: 
Satisfarán a la per-
sona más difícil de 
contentar y a la de 
mejor gusto 
S e G a r a n t i z a n 
p o r 1 0 a ñ o s . • 
tiempo se han acendrado las grandes 
facultades artísticas del poeta y si 
hace treinta años nos embelesaba con 
sus canciones, hoy, BU inspiración, co-
mo esos vinos viejos que son todo 
aroma y fortaleza, ha ganado en ki-
: lates, mostrándose en toda su hermo-
sa madurez y ostentando un ropaje 
I aún más brillante y más atractivo que 
I entonces. En el ocaso de la existencia. 
¡Armada Teijeiro, conserva todo el vi-
i gor y toda la ternura que cautivaba 
| en su juventud; pero los medios de 
expresión han alcanzado una perfec-
1 clón clásica y el píen© conocimiento 
del idioma en toda su pureza avalora 
| considerablemente la producción ar^ 
tística. 
Abrir el libro Da Terrina, que es 
una selección esmerada de las obras 
más notables del poeta galleg», es co-
mo destapar un cofre de sándalo don-
de se hubiesen guardado puñados de 
i flores campesinas, olorosas hierbas de 
¡ los cármenes galicianos, embalsama-
í das brisas de la tierra natal, oleadas 
| de aire oxigenado de las costas del 
Noroeste, más pintorescas que las de 
Prócida. Es como la dulce evocación 
de un país de ensueño, es aJgo fami-
liar que va soldado al corazón desde la 
cuna a la fosa, es el recuerdo pro-
fundo de otra existencia casi desvane-
cida ya, en la insondable sima del 
tiempo, qtie no es el olvido. Una nu-
be de remembranzas, como buliciosa 
bandada de pájaros que al primer rayo 
de sol abandona sus nidos, ha resu-
citado, de pronto, en nosotros, un pa-
sado que empieza con el primer bal-
buceo y se rompe violentamente, por 
fatal determinismo, en la primera ju-
ventud Armada Teijeiro es un mago, 
que, al conjuro de su arte, de su ins-
piración exquisita, hace destilar ante 
los ojos curiosos y encantados un mun-, 
do de recuerdos, de perfumes y de ar-
monías. Siente intensamente y hace 
sentir con la misma intensidad, que 
ese es el excelso privilegio del artis-
ta. Bendigamos al poeta que sabe ha-
cer las lágrimas con las memorias y 
palpitar los corazones ateridos por el 
frío de los años a la vez que florecer 
campiñas agostadas por un invierno 
implacable. 
Pero además de esto, Armada Tel' 
jelro, periodista, literato, es costum-
brista de primer orden. Su fino senti-
do de observación, sagaz y preciso, 
lia sabido arrancar al paíí nativo las 
escenas típicas y traducirla» en bellos 
versos con una fidelidad admirable. 
Sus cuadros rurales son ver'acoras 
vistas estereoscópicas. La mitología 
gallega no tiene para él secreios; el 
ambiente, el claroscuro de sus cua-
dros lo convierte en un RnT'brandt 
de la poesía descriptiva y en este pia-
no, sin hipérbole, nuestro pceta pue-
de hombrearse con los grandes cos-| 
tumi ritetas del país gallee o, con Pin- está rorda de la calandria composte-
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propiedad en el d e c i T r ^ 1 
en la expresión que r J L ^ «tou 
personajes. Todos son^V11 K 
lutamente. genuinament legoíl 
Armada Teijeiro ^ ¡ L * 
de armonías nos v S S ^ y « 
monte en monte alzaS10^: ^ 
melancólico a l a - l a . ^ 0 V ¿ 
parece que se queiT r,^ ^ s ? , 
el aire el a subió - r?, , , ! ^ 
doira el a l e ¿ e ' S ^ V ^ 
«as, y el recio rascar ^ i ^ ^ 
rompo el silencio aumX j ' 
el contrapunto de l a ^ d * ^ 5 
ave, asciende al e s p a d é 7 ^ 
Toda la THHQ «.— fT^0 ^ car̂ . 
tos, ern Añón, con Pv-dal. cen Be-
nito i • «ada, con Alberi" Camino y 
j iiido más atrás, con el clásico Cer-
nadas de Castro, cura de Fruime A 
Pelwrina, de Armada Teijeiro, en 
la orresíón, en el puro color local, en 
la prciiedad, en el adm'/rable ííiálc-
gc lio desmerece de A probiña Que 
lana, la inmortal Rosalía Castro Cu-
rros Frríquez, aquel ex̂ ê so ent«n-
d ;< i to aue vivió entr? IKoOtTVÍfl ca-
si íbscurecido, dijo de Armada Tei-
jeiro, que alguno de sus cuadros ru-
rales no desdeñaría firmaTlo Añón, 
el Talázqucz do la poesía gallega. Y 
la autoridad literaria del insigne au-
tor de A Igrexa fría es incomparable- sus trovas el poeta provenzal Rimbal-
monte superior a la nuestra para que do de Vaqueiras y escribía sus CántU 
sea dado discutirla. gas el rey don Alfonso el Sabia Aún 
Armada Teijeiro habla el gallego diremos más, valiéndonos de una exac-
de una manera exquisita y no ese ga- ta expresión de otro poeta galiciano, 
llego convencional y bárbaro que con- Manuel I ugrís: Armada piensa en ga-
siste en agallegar vocablos castella- llego... es decir, prescinde, al cantar, 
nos, sino aquel gallego que trae sus de toda relación de conocimiento con 
raíces del siglo X I I I cuando rimaba el castellano y de ahí su admirable 
Toda la vida m S i T i . 
las páginas del libro dt A 
tenemos abiertas ante los r ^ ^ ú 
el poeta ha vivido S a ^ ^ 
gos años, ha bañado su^n flc!« 
espíritu en el amWeni 
gallega, lo lleva en el tn¿! !a ¿ 
latorio lo ha i m p r e s o ^ ^ « J 
indelebles trazos de i u ^ 1 * ^ 
Teijeiro es un realista deí^ ^ 
pinta del natural, copla fl¿eRS 
te la naturaleza y c u m n i i S ^ 
sión del poeta ¿ b e n í e í í 0 ^ 1 
Pía por facultad s u p r ^ ^ 
timlento de artista. ^ ^ 
Embelesados hemos roprw., 
eclón que con el t í ^ i ^ 4 ? k " ^ — ei mulo T)n » ' 
ofrece hoy el Ilustre vatft » ^ 
tés a su público, a su e L ^ S 
que cuenta en la HabanTS,?^ 
tal vez más de veinte mil 
y después de saborear tan^T0' 
hemos sentido la impresión 
que ha visitado en sueños «n , ^ 
cantado y despierta dolido dA-' 
do y corto de BU viaje. JOL'^I 
de decir de quién, cuando k 
corre ya lenta y perezosa r Z ^ 
terias, cuando más se vive da 1  
des que de ilusiones, conmni!̂  
con el fervor Juvenil de sua 
hace apresurar los latidos al I* 
bajo el acorde armonioso y din* 
su lira de oro? Aún para qu2 
conocen el ritmo encantador 1* 
Idioma que compite en dukmlj 
la lengua de Petrarca, tienen uT^ 
tío inexplicable los versos aiC 
¿Cómo no habrán de hacer 3 
de conmover las almas de atrorf 
que, en cada nota de esa delicS 
fonía, verán surgir el recuerdo 
la patria ausente, de la tler» 
sueña y fecunda en qtte abrieron i 
ojos a ht luz? 
Alyaro de la Igfcsh, 
Habana, 191S. 
TEIPULAífTE DíSUBORDUAft 
Fred Homstuf, primer oficial 
la goleta americana "Mohacot", i 
acusado por el capitán de dicha g 
barcación, W. E. Eatau, de kboi 
insubordinado, maltratándolo de obr 
Eatan fué asistido en el pt 
centro de socorros, do leslonet 
ves. 
E l acusado negó el hecho. 
Ingresó en el vivac. 
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